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L a  F a b r il  m a la g u m ñ aFabrie» ae moB&ieos hidíaTiueoB y pieafa artinoml, premiado eon meaauaaeore envara ■spoaíeioneB.—Caía fondada en 1884.—La más antî na de Axidalnoia y ,de mayor exportaeíon. IDepósito de eemenio y cales hidráuUoas de las mejores mareas.
JOSE HIBALfiO ESOÍLbORaEXPOSÍOIÓN .  ■ W * R .IM B d  I ■Sflarqiiéa d e  LaPloáy IS P ü B R T O i  2Especialidades,-Baldosas imttaorón a máriaoles y mosáieo romano Zóe^os de relieve eon patente de inToneión iSran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías dp cemento.
■wmmmmmrmsm&m. ' '5BS!Se alquila casa con jardín en ChurrianaBa esta Admimstraoión inforínaráj). E t  , ^ «l ¥» y tM  BBe vende en Madrid.—Paorta del Sol 11 y 12 En Granada.-'—Aceras idel Casino 18.En BobadiUa.—Biblioteca de la Estación
Teatro Vital AzaHoy dos grandes secciones a las $ y tres cuartos y 10 y media.
TOMS MILSexcéntrico cómico llamado «Ei Ciclista Vagabundo».
AMPMITO MEDINAcelebrada bailarina clásica española de arte fin© y mors>l.Debut de "
SALUD NUIZnetabilisima canzonetista de fama mun* ’ dial. , ].Butaca, 1‘00. — General, 0‘2d. ^ En breve sorprendentes atraccisn?»^ÜSSEFt *
GIM E P A S G U ñ L IN L Alameda de Barias Fa ts  (iunto al Banca España) El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El quo se distingue de los demás por su claridad y presentación de lo?' cuadros Sección continua de CINCO Y  M EDIA de la tarde a D O CE de la noché Hoy a petición de numerosas familias se reprisarán las dos épocas o sean âs dos partes de que consta la soberbia película del célebre autor M. Jorre Decourcelle
L o a :fd o 0 : p !H a to sLa protagonista de esta c if  tu ds lá sltapátiéá ni^ María Fionet, que tan grate re«u*rdo dejó en ©l público r a ^  proyectó «Los miserables».D «d̂  la longitud de está 0íiria> que de 4000 metros y dos horas deduración, n© se proyectará naáa más que esta mág^ iPr-efei^eRioBslg : D‘ I3}.-sneaSías g ien ep atlesiEn breve estreno «Max y la pastora», úlfima ereacién de Max Linder.
“La ilefi'ia,,A las 8 y media y 10 y médi? ds/s grandes funciones.C a p i t á n  - K e l l y
andMIb s s  K e l l yLanzadores de Inzo y látigo. Trabajo nunca visto en Málaga.M i s s  á m m i k  ■difíciles trabajos sobre ei FIL DE FER.Tomarán párío en ei especíácui© OCHO grandes atracciones.Precios: Sillas, 0,75. General  ̂0,25:,sws
Plaza Toros de Málaga I IH FO RM A G W M ES G R Á F IC A S  D E  L A  QUERRAH^ydUSl  le Agosto se verifici'átin!? magnífica corrida, íid’ándose S E I S  TO fSD S de famosa g:-/,nadaría de Doña Carmen do Federico (a n t« s  ifiíiU- R U B E ), i«8 que serán estoqueados por ios diestros
P a s t o r  -  G a llito  -  B o lm o n toS o r tib 9«a, 7 p t a » .  Media ent ada, 3 50. S ó i ,  3 p t a s .  Media entrada, 1 50«a»L A  A C T U A L I D A D
Liberales frente  ̂
a reaccionariosDa nuestro colega El Pueblo, de Va- lanoia, de« 28 leí actual, autorizado por la censura militar: ^«La prensa liberal, aun la que guar- ■dó durante varios días, un silencio pu­nible, se ha visto oB'ig ida a aontrurres- tar las disparadas campañas de los pe- riódioGS dorechisla».Una vez más se demuestra que para ciertos elementos reaccionarios no pa­san los dias. Hablan como sus antepa­sados, los políticos de ios tiempos fer- nandinos.Victimas de los más qdío.m  ̂ atavis­mos, teniendo por pasto mtelectual la prosa indigesta de libros y'papeles Cu­ya ideología estacionaria causa el asom­bro de cualquier país extra«jaro, vep en todo renovador a un terrible terro­rista y  en un simple liberal a uu peli- ¿m  perturbador..Sen gentes que todavía ré.ihado universal de Roma y  el resta- blaóimientb del Santo Oficio. Les falta, él valor de sáa anleoéso-
parecen trat-unto da las hogueras que afiausüiBarotx los As feo ó ; «se resurgir dol espíritu anoostrtii, profundanieat® antipatriótico, porque da de noestra patria una ioipieasón desconsoladora.La prensa liberal parece que h?i vis­to el peligro y  s© ba j'Uasto a conju rarlo. ¿ ^¿Persistirá en su ecrilíkd dignamente u olvidará susi deberes apenas adviart» que sus egoísmos no están amenazados de algún quebranto?Así ha ocurrido ©tras veoes. Quere mo8 creer que ahora sea otra #u c©n- dneta y obre siempre en liberal quien de liberal S9 precie.»
CRÓNICA
sinres. Estos mataban, pero también sa­bían morir. Los d© ahora calían cuando ven de cerca algün peligro y sólo at re» ^biecersola normalidad encomiendan a ios demás le que ellos no se atreve­rían a r ' alizar. Los ,da antaño selian ' ajustar sus actos a sus palabra®. Los de ahora,abominan d« la libertad, do lo» progresos de la época, pera los aceptan íntimamente y de ellos se valen para medrar. De aquellos les queda a los d« Ihoy el odio al adversario. Consideran males a todos los Hónoibres, menos a los que militan en sus filas y para afianzar el orden no van otro remedio que el de Ja sañuda persecución o la innoble ven­ganza.Les molesta ©1 parlamentarismo por­que les eulequece da idea de que sus ae tos o sus proyectos sean discatidos. S& presentan como poseedores de la ver­dad absoluta y quieren imponerla a to­do trance.Has acciones van siempre acompaña­das de la hipocresía. Fingen sim^atíar al adversario cuan d í lea puede propor cionar algún beneficia. Ba el fondo de su corazón guardan siempre el odio inextinguible,Es esta ana lección que nunca qui­sieron aprender loa liberales españoles, sobro todo la prensa libera!. La que así »e titula por conveniencia, pero que por 3o mismo no puede dejar de llamarse liberal, contribuye freeuentemente, por su silencie o por eu i^ervilismo,a ensau «har la acción de esas gentes y  allanar les el éamino de sus desatentados pro- jj^sitos.Elogios, ditirambos, tiernas endecha» a lü relea troglodítiea, los leemos a dia­rio «’u la prensa liberal, y  nunca vemos qne la Téaboionária eorre8ponda de igual modo.8ns campañas, so pretexto de amar al orden,son a menudo coreadas por los periótliees liberales, pedazos de papel sin Vpluntad que loa anime ni ideales qué ios iluminan, órganos revelad ates de una indiferencia desesperante. Este msemtimiextto, táoico o expreso, da a ios reaccionarios mayor fuerza y  más firme auteridad para perseguir a todo uquel que sinoeramentc, con la píumá, la palabra o los hechas, defiende la jus­ticia en armonía eon los tiempos. Y  so le, abandonado de todos, acaba po: «claudiear o por sumarse a la inmensa reata dé los neutros, §1 no es hambre de energía extraordinaria.Porque la pansa llamada liberal ca­yó a suseribió cuanto vénían diciendo ésos periódicos, hemos llegado a leer verdaderas enormidades en el erden ju- xidieo, en el codal y  en ei político.No é la insensatez de esas gentes, si­no, prineipalmente, .por lo manes, a la ®®gligeneia, a la cobardía © a la incoa - fesada defeeeión de les que se ilaman liberales, soldados de la demoeraoia, , lisy que achaear tBas Uamai f̂tdas que
E l  h e r o e  in c o m p r e n d id oYo siento una honda simpatía hác a el ei torero «; denominad© éi «Gaho». Le sigo én su odiséica peregrinación por esas p'azas de los diab)ps y gozo cuando sé qué le han aplaudido y sú- fr® cuando ¡éo que le han silbade. Di-capita vizcaína, he qúedádá lleno de consternación.Y e s  que el, «Gallo», piensen como es yeñ^a en gana los taurófilos, é*• onábre de un valor extraordinario, enorme, un© de esos va ores de leyen­da, llamados a permanecer, eterna­mente consignados, «n los anales de la histeria. En efecto ¿ne se requiere ma­yor valentía para arrostrar las iras de catorce mil espectadores, que para afrentar las cometidas de un toro? ¿Quién tiene más fuerza, más acome- ividad, más cencienciencia de la agresién, un tore o doce mil hombres? Yo me atrevo a suponer que éstos.Desde el momento en que «Gallo» con su aureolado impopu aridad, dié afrenta, de ridícui®, de impo encía, se oresenta en una plaza dispues o apro-i mover un escándalo, a concitar con­tra sí todas las furias humanas, a a 2uantar sobre su desmedrado orga nismo a tnóhadi'las, bastones, para­guas y piedras, hay que convenir en que es dueño de una válentía sin pre­cedentes. Estoy seguro de que en Es­paña es el úlnico que puede realizar uña empfesá tan magna. Esto le hace objeto de mi predilección ' Lo que ocurre es que el «Gallo» es un heroé incomprendido. Y  con ello, se hace España muy poco favor. Por­que al suponer que le inspira miedo un miserab e toro de tres o cua ro alos, equivale a decir lógimente: «España tiene menos fuerza, menos represen­tación, menos persona idad que cual quier berrendo en colora® y ojo de perdiz, puesto que éste le inspira mie­do a el «Gal o» y España no».Por decoro nacional, vengámonos a razones y digamos que ese torero no as ningún cobarde. Atribuyamos sus 
espantás a, otro motivo menos deni­grante que la cobardía. Digamos que tíS supersticioso, que es á neurasténico que padebe manías... Todo menos pro­clamar su falta de valor, porque re­dunda en desprestigio de la razá.Esto no impide que yo apoye la opi- nión—ya muy genera izada-de que el «Gal o» debe abandonar cuanto antes su pe igrosísima profesión, y re.irarse a uno de sus cortijos—si es quees tiene—o a una casa modesta, allá en Andalucía, donde le esperan la paz y la dulce tranqui idad del deber cum­plido... Si tal hiciera quien tant® me admira, dar^ame úna prueba de talen to que yo tráducifia reconocicáraente, en un motivo más de admiración.Sí, si «Galle» le conviene descansar. Hn iuchado'mucho desafiando a las fieras y a los hombres y hora es ya de que sus miembres y su espíritu geeen dé reposóNo qnicra sóbf erivirse, que '«st® es cesa muy horrible. Aún quedarán p r ei mundo algunos adoradores fervien­tes que le aconapañen en su descanso, que le eonhUflende su álejamiento,que le recuerden sus buenos tiempos, que le aplaudan, que le ovacionen, que le ótorguem espirítualment® las dos óre­las y  «I r»b®-.. -Pero todo oñ familia, sin compro­meterse, sin prayocar las iras de la plebe ni >a interveneiós de lo» e^Pi' de Séguridád,No f l  «.Qallo» no ha fracasado. Suvalentía e s i y  íO T e riía d , su arrojo.
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tt  tUna pasarela provisional i*- JFoít-Opp msssÉMÉS ssssp'2excelsa hazaña. Se retiraría, pues, en pleno triunfo, en plena apoteosis, gi gantescamenfe pepuiar, titánicamente heróico. Y  en la historia de España, todos los guerreros; tedos los conquis­tadores, él Cid, los comuneros de Cas- til a, Daoiz y Ve^arde y el Empecina do se estrecharían un peco y le harían íua--huéqueeit«u>i.,i,.M ARCIANO ZU R ITAMadrid. ismni mm
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Pastor, el Pollo tomatero 
y Juan Lanasj so las 
avienen con seis púgi­
les del marqués de 
fiuadalest.Te confiese, lector, qué en este día me encamino a disgusto hacia la plaza pues el cartel que eómhiné la Empresa vale poeOí muy pOce, casi nada. j¿Que José y Belraonte sen los ases de Ies ases? ¿Quién dijo tal patraña?Ei aallito es un Polio. . tomatero y Juan Belmente es Juan, pero Juan Lanas: Se acabó Terremoto y tataclismo : v¿Maravilla dijiste? ¡Qué bobada!Allá «n San Sebastián, la vez del Suerra . fulminó la sentencia, breve y clara:«Iti Gallito parea, ni Belmonte en su vida taurina ha «jeehe» nada.»Es verdad que el CaUfa se vería en grave apure y sin salida franca s^que explicar tuviera cómo es ese de que un banderillero que las clava muy juntas y en su sitiOi que no elige Ies terrenos que ofrecen más ventajas, que cuadra de «misté» ante la fiera, mete los brazos como el arte manda y sale de la suerte con limpieza, no pene banderillas ¡"Vaya, vaya!Pues ¿y le de Belmonte? Bjga, amigo, ¿Cuándo vié torear con más templanza?Les grandes molinetes en la cuna que aplausos deiíraiites nof érrancan, los pases naturales qUe en buen hora ei afamado Juan resucitara, con una ejecución que envldiaríá e! propio Óayetano ai de Triena ¿nada son. nada valen, gran Guerrita?¿no son más que plampHna y garambaina?Pero ¿díjélo Bés? Punto redondo aceptemos la frase lapidarla sin presumir siquiera que el 6aiifa se expresó así por tontería o rabia y olvidando que todos sus augurios fueren no más que colosales planchas.Y  ahora, dando de lado a les maldi­tos endecasilahos, diré, en lenguaje mondo y lirondo que en la plaza hay un Heno grandísimo, que , so ven ebu- chas «aras «botijíies», que hay derro­che de belleza en el mujerío, que he perdido la cuenta ajustando lo que me darían de empeño por los mantones de Manila quo ante mis asombrados ojos lucen sus policromes bordados y sus fl«eos kilométricos y que al cestomplaf a sus dueñas me h« perdido en un mar de confusiones, pensando cómo sd las arreglará un sultán cuando penetre en el harén, para elegir entre un par de treintenas de catas bonitas y cuerpos juncales, la Fátima o la Zulolma que le ha de hacer entretenida la velada, leyén­dole «1 Corán, tocándolo alguna cosita on iagulza, etc. etc. Bueno; esto de la etcétera va sin malicia ¿eh?Preside don Manricio Barranco y ac­túa de asesor el Ssfior Benítez. ¿Y  Pepe Orozco? ¿No cuajaría admirablemente en esas alturas?A las cuatro en punto hacen las eua- driilas el paseo, en medio de grandes apiansQi.
El usía hace la señal y se da suel­ta al
Prim eroAtiende por Cabesero, está mareado con el número 45, grande, gordo y eon buenas defensas. ’De salida besa a dos caballos y con­cluye, saltando limpiamente al callejón.Vuelto al ruedo, le , ©frece Vicente el pereak viéndose el hombfé bastante comprometido al tere^r lance, por re­volverse el tore, que es un primor.El tercio de varas se compone de tres puyazos a cambio de un désoenso. Para que acepte el último convite hay que tapar al bicho la salida. |En quites uno de José abanicando.Sordo pone un buen par y repite cor otro mejor, en su tumo, do dentro a fuera.Ahijado cuelga medio.Pasa el toro; #1» jurisdicción Vi- éenté, que viSté de p*rla y oro, empieza la faena con tres ayudados por bajo, so­bre la izquierda; pero en seguida nota que se ha oquivóoado o se le hace ver un peón qúo nieto el capote para levan­tar la cabeza del buró, y pasa ontenees por alte, sin que es la faena eneontre- mes nada digno de mención.Con el estoque también está muy de­ficiente, pues las dos veces que entró a matar no le hizo nacía bien, cobrando en la primera un pinchazo y en la se­gunde una eontraria que basta.(Palmas y pitos, más pitos que pal­mas).
SegundaEl toro que sale en segundo lugar se llama Soberbio, número 30, luce terne negro, es éorniapretao y algo más ter­ciado que el anterior.Sale por pies y hace una visita a los guardias, que en lugar de agradecer la atención corren que se tas pelan.José parlamenta con Soberbio y éste se aviene a razones ante los buenos élioGotazos que aquél le administra.Puesto el buró en suerte, arremete cinco veces a les tíos de la lanza, des­montando en dos. Juan y José se hacen aplaudir en los quites.Parean Cuco y Cantimplas, hacién­dolo mejor el primero.José, de azul y oro, despuésMel brin­dis de rigor, se va al toro y hace una bonita faena con el trapo rojo, dibujan­do algunos ayudados por bajo. Hay arrodillamientos y toques do pitón. El cónclave se entusiasma y la música toca.Al entrar a matar pide el público que siga toreando; Maravilla nó hace caso y arrea media tendida y delantera, y re­pite con otra igual, echándose el bicho.Muchas palmas al. toreró y algnnos pitos al matador.
TepoepoNúmero 66, Mojino de nombre, ne­gro, grande, gordo, engatillado y bien puesto de herramientas.Belmonte pone cátedra, veroniqucair- do con su peculiar estilo.Mojino admite cuatro picotanos, des­montando en todos y matando un cua­drúpedo.El tero tiene mueha cabeza, pero se sale suelto de la suerte.I Hay un quito de Juan que es el deli­rio y otro' de Vicente, que se pega al costillar que es ün primor.Magritas pone im mâ nifieo par 4a
f  arapullo?' ^aera ©tro abierto y  el pri­mer» sá ve y se desea para cerrar el tercio, por no dejarlo Mojino meter los brazos. Al fin coloca un par a la me­dia vuelta y Maéra otro aprovechando.Terremoto se encuentra con ua ene­migo de muchas facultados y torea por bajo, aguantando mecha y con las na­turales precaociodiKS.En cuanto euadVa A4ojlnOi^ para dar un piúiekaze, perdiendo Cí refajo, 'Tres veces más pirieha el trianero, y al fia descabella.Serenata de viento.C u a p t oDespués del obligado paréntesis delriego, asoma por la puerta de los tori­les Zarpazo, ensábanao, con regulares defensas.Balta por el 3, rompiendo la puerta.Vicente lo toma de capa, sin lograr hacerse aplaudir.Cinco veces se acerca él tiq dé la sábana a los caballeros, volcándolos en cuatro. \  ^Queáati dos pencos para el arraste.Se arroja un suicida y es retirado prestamente.Morato y Ahijao cumplen bastante biensu cometido y Vicente hace una faena breve y ánodiiia y cuarteando tie­ne la suerte de agarrar rnedia bien puesta.Los pepnes actúan de enterradores, el páblieo les grita, Pastor hace la en­tretenida esperando que el animalito ie  eélie, io que al fin hace, todotiene término en este mundo, y el chico del áseonsbr oye una muy desá^adable serenata.Don Vicente, hay que ir hoy al des­quíte.
Duinto
Debajo de tu ventana me dié súsño y me dormí y me desperté GaiUí® cantando el kikiriquí.
Sex toCierra plaza Pandoreto, negro  ̂ bien criado y abierto d® cuerna.Sale con muchos pies, que le para Cataclismo veroniqueando con los clavadosaea eí sueío, templando y man­dando como él sabe hacerlo.Palmas a granel.Pandereto aguanta cinco sangrías a cambio de dos tumbos y una baja en las cuadras.Los rehileteros de turno I© hacen mal y ya tenemos a Juanií® en fundo­nes.El bichos cabecea que es un contonto y está avisa®, pero Juan so arrima como un novillero y  muletea de una manera tal que levanta al páblieo de ios asien­tos.Da molinetes en la misma cuna, pasa por alto sacando la franela por el rabo y se arrodilla vuelto de espaldas al ene­migo.Las palmas echan «jumo».Juan pincha en lo duro y a la salida larga un soberbio molinete al que si­guen «tros y nuevos arrodillamientos.Sobrevienen dos nuevos pinchazos y un descabello a pulso.(Ovación, y les entusiastas se arro- ján ai ruedo, y abrazan y estrujan a Terremoto de tal nianera, que el hom­bre a peco más acaba a cachotes eon sus admiradores.)
Llámase Serrano, es berrendo en ne­gro, de bastantes arrobas y eorniabro- chao.Un intruso, provisto de garroeha, da el salto do ídem, a cambio de un costa­lazo.José lancea con movimiento de pinre­les.El tercio de varas se compone de cineo. Hay dos vuelcos y fallece un jamelgo.Juan y José son aplaudidísímos en quites, aquél por sus medias verónicas y ésto por un galleo.Toma las banderillas José, y de pri­mera intención cambia un magnifico par.Luego y previos algunos recortes cuartea otros dos pares.Ovación iamereeida, porque, como según dice Rafael Gluerra «no abande- riilea»...Y  llegamos al ultime tercie y dice. Maravilla allá va y aquello fué, senei- llamcnte, eeiosal. Toreó por naturales, ea redondo, ayudados, por bajo, por alte, de rodiüas, opgiendo al toro por un eaer|í« y haciéndole pasar.... Úna gran faena en suma. Una faena de las bqenas iíe Jqselito y eon eso está di­cho todo.Luego, eatraade ten su peculiar es­tilo, atiza una estocada algo caída, in­vita al toro para que se éche, es obe­decido y la ovación se oye en el Qtíb düefrita.(Orejas, rabo y pezuña, des vueltasal ruedo, salida a los medios, etc.)
Hoy ©1 mismo cartel con toros de la antigua ganadería de Murube.Para hoy omplazamos a Vicente y a Juan qü0, pese a su faena d© muleta del sexto toro, se dejé ganar la pe.ea por José. Y«hombre es don Juan que a querer»...PICOTAZOS.
L o s d o s piSIsiosen el acreditado
CINE PASGUALINiDesde laa CINCO de la tarde. Sin au­mento de precios.Las des épocas.En echo partes.Cuatro mil metros.Lo que no se ha visto.Toda la obra cemplota..
Gm so o lo é m tiCon objeto de pasar una temporad îi con la respetable señera doña Cencepción. Chacón, ha venido de Palma, la gentil señori.ta María CassanI Sslér.Ayer continuaba en igual estado de grave­
dad la distinguida señora doña ISlmilia Beslo- ga, espesa de nuestro respetable amigo, don Emili® Muñoz Sevilano, corotael de Sanidad militar.Hacemos vetos fervientes para que alcan­ce alivio la enferma.Han regresado de Mondáríz, nuestros quo- rldos amigos, don Augusto Taíllefer y don Francisco Fazio Sárrianas.En Ronda han contraido enlace matrimo­nial la hella  ̂ distinguida señorita, María
Manuela Gómez Certinas yLassatalla c«n |Manufel Gema Ponce. .D eseaniis la eterna luna de miel.
§Sa encuentra alg® más aliviada de la dolen­cia que sufre, la diatlsguida señora daña; AniaUa Molina de Campos. , ,  ,Maeh© lo celebramos, deseándola alívl® total.En el exprese de la mañana llegaron de MaddrSd; el ilustrado medie® militar d«n José de Linares Vivar y el distinguid® joven den José idoreno Oastell.Han venid® de Melllla, la bella esposa del |  msyor de Intendencia, don Francisco Fari- nó8, el ingeniero don Francisco de las ®ue-  ̂vas den Felipe Mera Merino y familjay el \ capitán de Estad© Mayor den José Aizpuru. |
^  § IProcedentes de Mairena (Sevilla) vinieren | ayer sara pasar una temperada en e^a ea|)l- | tal. den Leandro Giménez y den Honorio |Morales cén sus respectivas familias. |
La fiesta
E N  E L .  T E N N I S  C L t J B
la
t ,a  m a i i t i í i aviendo Dios ía hermosura pefeifrlna, Por lo sublime, extraña,Que ostentan en su cara alabastrina Las mujeres nacidas en España,Pensó que tal prodigio «erada Engarzarse a una jeya de valia.Puso manos a la obra diligente, y  con rayos de sol y de la luna Qite tejió, como Dios, divinamente, Fertnó un sutil encaje, /;Herraoso cuál un trozo de celaje, Radiante de poesía:Creó una verdadera maravllia,Pictórica de luz y de alegría, y  la llamó Mantilla.Por eso se asemeja a una aurcoiaj . éuando airosa la luce una española.S a  dicho ua llorado eseritot local que BO preeiaaser aaáaluz d© pura raza para ;e8taj: enamerado ds la mantilla. Byron, «1 má» soüader d® lea  ̂poeta?, Cfeat9aubnaE(d, Viotor Hugo. AJfcod de en ií Miassefe, Teopkile ©autier, F . Gcppéa, i  A 1 a anncin- l  cuantos visitaron, esta tierra, donde ©1■to del publico que, a eonse g tiarose kna sonrisa de Dios, y el
I n t e r e s a n t e  a  l o s  b o í i j i s t a sLa Ooiapañía de ios Ferrocarriles Andaluces tiene ©l honor de poner eoiiocimionto l ú lic  ,  q s  rnisTioia do la afiaenoia extraordiaarii . .de Tiajsí os ilegados a í  I dendo^elrXor ü  la» ola», eaando sa
y al fulgor que se desprende de las luces de que iluminan con sus rayos laresplandece su hermosura.L a  o o n o M iT c a tc iaAunque seguros de incurrir en mu* ohas omisiones, por las que pedimos bsneyolencia a los involuntaname^t© elimioados. oonsigriaremos los nombres que retiene la mamoria:So.ñoras; de Baí«avides (don Farnaa* do), marqu«sa dq Montealto, Pujol (don Qraoiano), Burgos Oas (don Jó 'ó ), Ba­ilo (don Juan), Rodríguez Cade vid, Ro­dríguez Spiteri, Ruiz Oastañoda, Las- saleta, viuda d« López Palamcs, Lo- más,̂  Vüíarejo, Heredía (don Bariqae Oaiile (don Eduardo), Luna (don An­tonio), W^érnor, Bastamante, Roárí-
— ¿........?_  Amalia Brademberg.—¡Q a i soberanaNo habrá palabra ideal, ni música, ni pincel , que copie en dibujo igual de sus labios el coral, de su mejilla e! clavel....... ?■ '  ̂ . ■—Ri»sarito A léala del Olmo.Mo he visto cara que igualecon esa que tienes tu; parece un jirón da cielo ... con un brochazo de luz-.........?  ̂ ,—Esa 68 la bolla esposa oel... , —Por si el cónyuge es eeioso, vayala responsabilidad del elogio al poeDUqno eseribiera:Son tus cábenos, al jugar rizados en tu frente d« nácares y rosas,cual tropeles de ráfaga» radiosas que vienen de los cielos despeñados.y  a qué continuar, si la labor seriainterminab!©. t u «Basto deeír que todas eataaan en­cantadoras, oanstituyendo la  nota non- te y colorista de la ñssta
EL CANDADOG a « a n ile R  s í!in a ® s n ® 8 d e  F e p i* e fte p S a- D E - y  Hieppos
V e n t i ^ s
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y  Marchante
m&nor - >  Pecios sia competencia.tu jis s y o p
‘ E í .  L L A V I I N ,
s a s n r a '  m m m ,  i s .  -boĵ nUpria, jplavwsto,̂  eomeatos,. «te.-, ole.
£B
L a  M 'm talús*^laa  s . A , -Ooastraooionaa metáÜaaŝ Paeâ íes ^  íandimóf» de broae®'■ "* -  ■ • ' ak 4ad» oiase de ..traba* '■ ■ ■Mi
É
OñEcióa de amores; dona® «asa canrar es una queja del alma y cada  ̂cantor un poeta, s©a.tido impresionadosrridas d© toros, los trenes e¡ dispuesfcea para el regreso on. la noenó do hoy 31 de Agosto, se veriScarás «a- lÍGtid.0 d.0 ©stftción á© !MáÍ2g 3  ̂ IftS horas que a ccsutinuación se indican.Tanto las puertas de ingreso a la es­tación como los trenes, tendrán las eo- irespondientCB indicaciones, referidas a las distintas lineas d© destino, y  s© rosomionda a los seSiores viajeros, por su propia comodidad y conveniencia, que sigan ©SGrupuIosataanto tales indi- Oíxoiones, para evitar las eonfasknes y desórdenes consiguientes.' Primer tren, a las 20,40, para Alora y e»,tfiCÍon©s intermodias; patio izquier­do, rk^rillo dsl fondo. ^  .geguHdo tren, a las 21,30, para más allá de Alora, hasta Oercadill», patio ÍBquiorde, piiertas edificio. ^Torcer tren,^jaa 22, para las ©sta- cioHes á«Bcl© Lucéfeq a Linares; patioizquierdo, puorfe-s edi'fiqio.Guarió tren, a ia  ̂ 32,30, ^ara lae es­taciones desde Autequara á- .( r̂anada; patio dsrŝ oho, puertas edificio, i ¡Quinto troí', a las 23, para las éstu'oion«>s desde Ántcquera a ©ranada; pa­tio d«ie6ho, puertas sdifieio.
P a r a  b ie n  d e  E s p a ñ a  'y  p o r  H u m a n id a dExiste en tbáas las eobiadones de España y principalnjauté en Málaga, una terrible ea- fermedad que aterra pensar los extragos que csiusa y las ruinas que con sus censecuencías origina. 'Esta dolencia que hasta « las esposas y los hijos inocentes llega, está tan extendida que precisa c»n «rgeneia acabar cen blia o re- rueáíar ios efeetos de tan terrible maj, por que, andando el tiempo puedo traer hasta la üegfíneáación de. la raza.Sqn numerosísimós !es hombreSf jóvenes espeÜiilmente, que padece» de sífilis y mu­chos loa que después de una larga lucha c.«n ella y creídos que se hallan por completo cu­rados, contraen matrimonio llevando á su fá- »ní!ia y casa un germen morboso é infinidad Í9 gastos.■ Esto puede tener rsmedio, creándose un idóneo cuerpo de vigilsncia de higisne bien retribuido y con responsabilidad.Los señores médicos, deberían, por huma- nidsid,Inspirar por medí» de esaritos a ios Qo* bierno*, pues nadie mejor que ellos saben. Jo - extendido que está el terrible mal y las víc- tii!-as que causaMuríanles facultativos un gran bien por España y por la humanidad.
Rsfael Manín Ternero.
L A  S A i^ e H E  '. e s  e im M N l l A L  í le  fia mm L a sF i l i a r a s  f  i i i l cs e nM APüAN IiAL eSe S A N U R E
y «nlequoeidoá* por ©da proada plásicp, que subfeî to y se perpetua lo mism» eua k  guitarra, porqu® lom a parte *© nuestra vifia, do nuestra manora de ser, de ausstro espíritu puede docirae; por­que a trsuvÓB de ios enesge» d® la man- tilla hemos visto los ojos do nuestra madre; porqm© envuelto oa sus blondas rieas/eonteJepmnao» el rostro bolle de la mujer querida, porque quizás ha ro- za,áo nuestros labios al recibir el primerb̂ Bo de amor. ' , .  : „La mantilla es la prenda clásica de la mujer española, la que más realza «i arte divino de su busto essultaraj, la quo le da esa supremaeía d© gentileza y  donaire ®iitr© todas la».mujeres.]2i arto éei sombrero, ll&ítiando ©a su auxilió a la rica íantaeía dO pájaros y flores, no ha podido llegar nuasa a esa peesía idsal qu® encierra la manti­lla. Aquál has® de lo mujer un nguría más e íáisnps amañad©; ésta haeq de ella uña divinidad siempre adorabio.SI sombrero es, grave; y severo; la mantilla es alegre y  bullioioss; el brero jamás abandona ia seriedad de su estüioisaa.0 pari  ̂ acariciar el rostro de su dueña; la mantilla, ©n constant© aonvalsión nerviosa, jugaetíia y besa •on esriño el ros(ro. quo qrk eaír© sua- piros de amor. .XJna múí»r ocn sombrero puede pa­sar ante íes hombres produpiendo al­guna a^mii'aciÓD, pero áojando tras sí la estoja 4eí olvidó; una mujer con man tilia lévcnta 'a su paso una tsm- pesiad da entusiasmóí s© lleva enreda­do» Jos eqtazenes emla? blondas d* su tosa y  df^a siempre kas si, luz do r©- euerdoB. L a  f i e s t aEa 8tt nafcaral despeo de corresponder la prediiección, qp© J »  aristocracia tnalagueñs p© dispensa CGUDiirriendo asidúámeáte ú sus recepoione» -y nidadas, los Pelosos y amables d^ecis- vf>s da k  simpática sociedad Tennis 
Club ofrecieron anoche a sus constantesfavorecedores úna soncestivá vejada, con !a 4enomÍDaei6n de Ict- man
tillo., no perdonando nada ios. organiza­dores pívra que el acto resaltara digno de las demás y damifeas en cuyo honor, principalmente, s® celebraba. •-Vestido d© gala ©í p( ético paraje, más qu0 .por .la exuberancia do artísti­cos adornos, por la esplendidez d® sus naturales encantos, antre los qu» de«- coJ Jaban el puro azul del Armamento, tachonado d© miliares de aaSroe; la freé- oa brisa del veoino mar de España; ©1 embriagador perfume de flores y  plan­tas, aquí y allá simétricamente empla­zadas;,y los árgeatados rayos d© nues­tro satélite, que acariciaban melancóli- oamenté.La noche vertía su gracia armenlosa de líricas notas en ia selva grata.La luna en las aguas tiembla vaporosa como una rodela ihística de plata'' U n i m a é i ó n
ffuea do Oastre, Márquez Laíaonte, A l­cázar, Moreno Castañeda, Briaie6,_P«r- cuna, Gestiao, Gómez Gotta (don í  ran- eiscQ), Mellado, Berenguer y Garrí.  ̂Señoritas .Amalia Herráis, ifabel Oároer, €oneha Oámara, teiai Moreno Villa, Merosdes España, Emilia Masó,'?. Lola García, Margarita Áeeia©, María López Aiarcón, Pepita Aguilera, Ma­ría, Carmen y María Ahumada, Emkiía y AnRamen\ La j^qekj ..Lela y  yictoria^brra oián, Trini y Aaaalia Ruiz Seg,alerva, Mercedes de las Heras, Eleisa Ruoda, María Luisa y Gonoha VilUrajo, Coá- oha Garqía y  García de la Reguera, Oensuidq y Amalita Aíeaso Salí, Juua Romero,: Natividad Farniadez, María Teresa (Íiataíapisdra, Á.utonia Remero, Concha y Oonsuele B¿’.X',dow, Catmela Donaíngiipz Sell. . .María|¡Teresa Luna, Matilde^ To­rre» de Navarra, Anif*i Margarita y Angeles Briales, Maria Teresa y ner -Werner, Isabel La,eai, Victoria Gó­mez García, Oenqha Boatamaote, Julia Porcunq, Lola Gómez Oestiao, OttRcha, Julia y  Maria Teresa Gareía Gómez, Deífina y  Concha Guerra, Siena Ruiz de Castañeda, Carolina y María Pep». AldíSzari Elisa y Pilar Gor, Rosa Mella-, ds, Isabel Algarra, AmeTa, L  '^ a  y Guadalupe Smerdo, Teresa B;aseo Alarcén> Pepita y Eag«ni|í' Ms-atero. Souvirón, Trini Baqueta, Clara y
los Tilos, 28. —Kaoíhe.
Desde lo3 primeros momeato» la í 
ceníe jovea s© entregó a las debelas 
del baile, alternando valses y rigodo- 
n0 , con muy breve intorrupci ’H, la 
r/feesaria para que díjscansaran ios a» 
^Í|hables profafureS que pomponea el 
sexteto. H o s io y e s  v  o t o s e g m o
Tpdos lo.s directivoá del Tentiis se 
múltipUoajron en
dir a la 8oÍecta.,cariCúrrencja ios houo-
resdjB la eaisa , distiti guié adosa en los 
exírOEavOS de fina galantería y de exqm* 
sita delieadeza, el presidente d© la ans- 
tocrátioa sociedad, nuestro, particular y 
respetable ami^o ©i señor marqué» de 
Montealfeo. • j
Los asistentes fueron obsequiados 
coa rfcftigarantes sangrías, y pasada 
la medía noeha, se sirvió un aromático
té. oon ricas pastas. . -  ■a g o ta  f in a g
Cjomo de costumbre, la fiesta resultó 
bríllánte, sgrádabiiísima y de suma 
distinción. ,
La Junta del Tennis puede estar 
í segura do ® toda iniciativa suya 
han de corresponde:? siempre bellas y 
elegantes damas; y  contando con tan 
Valiosa ooopsracióu, no eabe dudar del 
I triunfo, aun en las empresas de mayor 
¡empeño. , ,
' Y como al éxito de conjunto contn-
rio. Marchame, 1. |j® j|{||»¡|A  « g E M O  F M IÍO 8 0 O  V 8 E J O
u Q R A H F á B R I ©  A
Y S 'R iñ  Y PLM TSÍI^IMFiaza de la Gonstiíución, núm. 1-
1ü 'fi ■ í-i
satisíaeción de todos, repetiremos con el inmortal Víctor tlo gf:«El hombro.,es .el ^cóano; k  mujer es el lago. El ooóano tiene la perla que adorna; el lago la po«ria que deslum­bra.» :
AI público, para' 
que s f entere
Ho se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobré acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a, 
la neutralidad,  ̂en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de E s­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados. .
m B u m E ü R . '-• ©B LA — ' ' • '
B B m E m m  m ® ñ é m m ñ
•8® élei P aís rPIssza (ia Ea C®n8tltuol6».niáina 1. Abierta de ochó a dooe de la mañana duran­te los ^eses de Julio y Agosto
L t s  ■ © E Ó M e i S « S '  ■Para conrriemorar íáfé'ebá del nací miento del gran sociólogo Hgnry @eor ge, el próximo 2 de Septiembre, ;cele, braián JbSv geogijtas su fiesta anual con una comida en el Reina Victoria Hotel, a las ocho de la noche.HíSta el 31 4 ei.CQrrÍ^(|e ..fS« reciben las adhesiones,eu las óñeinás de la Li ga, Méndez Nüñez núm. 1.
A la hora señalada ea ©I pTOgrám» empezaren a acudir los.socios;y su» fa­milias, y en un brovo lapso de tiempo la concurrencia se hizo muy numéíosa, respirándose ambiento agradabiJísimo.Las señoras y señorita», defer©atee con el ruego que; en la invitación «e contani», inspirado en el titulo de la fiesta, iban tócíadas dé airosa mantilla, íiuureráo complemento d© elegantes 
toilettes estivales, revelsdoraa déi exquisito gusto y d© la xúás refinada e l e g a n c i a . ' . - . ' i . ■La dificultad con qua tropiezo siem­pre ©l oronisítá, do dar fom a píástióa eo las ooiumnas del pf.vióiico a esos cuadros brillantes de í»s fisstas munda­nas, se sgrañda eaormomnñte en la ac­tual ocasión, por la imposibilidad de condensar éa reducido espacio laS dis- | tintas fases de la velada ¡que nos ocupa.Salvaremos, pues,el)©bstáonlo dicien­do que él amplio local del Tennis se convirtió en délícúófio vergel, donde ri­valizaban en gallardía y  feaiíeza diver ­sos ramilletes de flores humanas.Se formaren multitud de corrillos comentadores á® los sucesos del vivir local; en ¡ tanto que las má» inquietas y bulliciosa» lo inspeeoioñaban todo, recorriendo los sendero» que oonduoep ora a la pista, ora al salón de inviernó.Entre las que discurrían, percibimos a nuestra bella veciuita de la Filariáó- nica; su figura gentil avanza con rítmi­co paso de patraas»
Amalia Brade.tiibefg, (jonaha Fernán-  ̂ huyeron ellas y .ellos, para merecidadí-z, Concha Somera, Rosario A. d e l ...................................... *Ulmo, Victoria Márquez Aldana, María y Tola Shaw LoriDg, AstoUna .Grund,Carmen Mensayas, Armanda Díaz Mar­ciano, Paquita y B anquiía Redrfguez.Ssñores marqués de Montealto, ¡dqn.Antonio Ruiz de Qastañeda, don Fran- , c aco Rivsra Valentín, don Antonio Manzanares, don joaquío Alvarez Pas­tor, don Aitonso Ahumada, don Joeó Garret, don Fernando Vülarejo, doñ Francisoo Turres de Navarra, don A l­berto Rivas,do;n:Manael Mata,don Fran-. ciseo ViUwrfJo, don Ernesto García y García id® la Rcg'uara, don Rafael Lu- qtxe ProióDgO; doú Francisco Ctriíf-r, don Jssúa Fabroe, dó» José García "Gómez, don Naceiso Ruano, clon José j|Lamoth©, duU Autonip Paí'ody, d^ú ■,Pedro Feroández Bolaños, don R'-fael Ripoll, don J-.-sé Sánchez DomÍDgaez, don Juan Gallo, don Vioei fc® Herniina, don José dár.ova ,̂ don Hugo Díaz Mur­ciano, don Juan y don tíebaetián Bria- Jeg, don E íriqus Ruanu, don FraQcisoe Rajjps, doni Juan Soíu Luriag, rloB JóBÓ Creixeli de Prtbio Bíanep, don José Guerefeta, don Enrique García Pradín, don Manuel Romero, don Fernando Gasas, don Antonio Porcuna, don Ri- cardoTtigastos, don Ju^nHerodia w6* mez, don Juan ^lansllee, don Manuel Áivarez, don Juan. Morante, don Ma­nuel Gueryós, don Antonio Díaz Bonal, á®s Manuel Diaz Andeyro, don Garlos Kraueiiá.0® Maüuei Ucrera Guervos, don Alvaro Fríes, don José Mor^o Oastell, don Pedro Tembojjrj; don Ri­cardo Valle, don Enrique RomeÉO; don Antonio Marmoiejo, don Adolfo Jsner Posegut, don Msnuei García Alonso, don Tomás, don Garlos y  don Manuel Rain Segura. . . ~Don Franckfio Pellm^r, don Eduar­do Lsrrea, don Dámaso B.orenguér, don Luis María de ¡Mesa, dpn Manual Agni- iera,‘don Manuel Gurri, don Rafael Mo- iero y ;don Rafael Rimis. da Sílv».EspSgjM Ctt a z a i»
Marqués de 1» Paniega, nñm. 1 y 8. MALAGA
'^°“ F . í ? ü » S r e ^ » í S “ vlriea»a «e ■»«.«.. M H .H .o .p .r. .»íri.ho y rcgtíoi no 
MABdA, repotioionea, oronómaíros y cronógrafos.J o y e H a  d e  ( B U R IS - L a  h e r m a n o s  y  C “ . \n . r , . é .  d .  la  P a a la e a . I » »• -  P la x a  d a  la  C o a a tK a c Id a , I ,_  -  M Á L A G A  — — '?;s|
E l p a r á s it o  d é  la  a v a r io -sis invade el organismo y se desarrolla y vive porque encuentra medio ó am­biente favorable para ello en el orga­nismo. Transformar este medio en otro diferente, es el más bello ideal de la te- rapéatíca. El «X2» es una preparación QH^^ealiza este ideal. Por eso cura tan ad»liraWemente>4os casos más difíciles 
4 e^vário8is-y enfermedades de la piel*
■í"- ALIÜIHoy déMe i as 'cinco d© lá> tarde en sección continua, sin fiumenío de pre­cios
L o s d o s p lllo ío sTóffa cbniíflílta Dos épercas  ̂Ocho partes -f- Cuátró rnil metros
A  >^ " ■ f ,
4 ¥
Calendarlo j  oultosA S S S T Oi-nna lleiía eí 1.® aGa* 12 30 Sol; sale §T8 T-3J
Respecto a notas salientes, poco bu biéramos podíá® daecir por que, cuantos hemes llegado al periodo d® madurez, y aeahfp«ra arriba, »6io viriwos d» las memeriáji de antaño,oarecisúdo,paca el ^t&lle informativo, de pkaiones de eont*í«fco y amistad con la juventud I0- zana, Mr® k  fortuna nos deparó al comoeT^ro Ramis, doncel alternante y decidor, que ros prestó s« 0.oneurso en íísta diíiüii tarea. ^  ^' -- ¿Quién es ©aa señorita de ojos di­vinos y mirar prófando? .— María López Aiarcón.—l?arece escrito para ©Ha el conooi- d(f cantar:  ̂ 'éuando farmé Dios el cielo dos e.stféllas reservé para luego colocarlas en la cara que te dio—Amaiita Raíz Segalerva.“ Eaosatadora áamiséla.Más festiva quedas auras más ligera que la espuma hermosa como los soles . gallarda ceraO ninguna.' ......' ' "—;Eioi<«a Rueda de las Horas.—HerBio^a y  arrogante.Cual las cenchas orientales es tu beca, y per vencerlas muestra en riquezas igdales cuando desdeña, corales, y cuando sonríe, périas.
H u lla -F r> a g u a « ir ig lé 6  G o k » a n 1 ;ra ciita s .
4  A l f r e f lB  R o d r í p e z
Alameda>28'- - Teléfono núm, 174^  Depósiís: Opnde de Aranda 10 y 12
1 ( a a t a s a»
Aguás de MoratelizLa «itiajoE*
par^a el
Laji:afi%i|ié>




CspeeialP@s«® ■i* e g 6 fi« e n .DEPOSIT© OENTBAiiB a P t^ u iH o  4 .  ~  H S m i m DDEPOSITO EN MALAGAP lU A iH  O EL. S IQ L O , I
Semana 35.^"Viernes isanío de Wy.~^Sa.n Ramón Nonnaío. . Élderaañana.—SfinGil-Jubileo para hey.—En San Juan.Paria mañana. En las Capuchinas... .E é tá é ié i i  IRSetéeP’e lé ^ ie e
 ̂ diel SnstiiftBto de ÜáfegeObservaciones tomada» a St» ochó de la raa- asna, el día 30 de Agosto de lSi7‘Altura baroa*ótrica reducida a 763 5 Maxírna del día áníérior, 32 6 Mínima déi mismo día, 22 2 Termómetro seco, 24,‘2.Idem húmedo, 21'0 Wreccíón del viento, S .Anemómetro,-—E . ro. en 24 hora», 175, Estado ‘del ^ielo, casi despejado.Tdem del mar, llana.Evaporación mira, 6‘9 Lluvia en raim 0.0.
En d negociado c@rresp©ndieríte de safe  ̂Gobierno civil se recibieron ayer los partes | de accidentes del trabajo sufridos por los | ©breres siguientes:. |Miguel Alcáide Vázquez, Andrés Baena < Ayjjés, Francisco Alba Martín, Rafael (jue- ’ rrg Ruiz, Ff-8i}P}SGQ'Francisco Girtegá díménsz, .FrartCiŝ PQ-Rá- driguez Garda, Rafael Valderrama Vá|- . qüez, Enrique Benííez Giménez, Ramón j Valderrama: Vázquez, Antonio Martin Ro- | dríguez, José Ruiz Díaz, Felipe García T«- | ledo, Rafael López Pérez, I■ ■ ^  ‘ ' IEn ebvapor úórféó de Melüla llegarott I ayer a Málaga, les pasajeros siguientes; , | Den Francisco Solas, d®n Antonio An« I drés, don Miguel Santiago, don Antonl? | Baejé, d®n Femando Aguad©;dtn ¡Migulu López don Enrique López, don Plácido  ̂T8rgi i©n Andrés BuengpQsgd?;, d.én Vi- ’
facuitades y obligaciones que competen - ios corresponsales y entidades designada en provincias.Cfilegie de San Padra y Sañ Rafael *Resultado obtenido en los exámenes ordi­narios de 1916 a 1917:
(Conttnmcíón)Manuel Quintana DíazDibujo lineal, aprobado. ,Nociones de Ciencias-Físice-naturales, Sobresaliente.Francés (primer curso). Notable.Nociones de Aritmética y Geometría, Matrícula de Hsnor.. (gramática Castellaha, Aprobado.Historia' de España y sus relaciones con la Universal, Notable.
(Continuará),Eldia 22 del próximo mes de Septiemr  ̂bre se celebrará en el iHIê pital rñílitar de? esta, plaza un concurse entre^ostores, par,a contratar la adquisición de artículos de ppp: sumo con destino a dicha gstábleciraiento.La Sociedad Civil Minera de San Pedro,¡ «Almagrera-Cuevas», ha declarado cady- cadas Tas acciones de don Juan Bautista Fernández, don Francisco Ruiz'Sánchez, don Francisco Torres Gómez,, den Francis­co Esteva García, den .Jasé Prados Nava­rra, don Francisco García y García y don Juan Martínez López.La agencia ejecutiva dd Pósito de Piá- rra saca a pública subasta una suerte de ■ tierra, sita en el partido de Mezagan, del término de Casabermeja; y otra suerte de tierfa en el mism® término y partido y sitio arroyo del Zarzo.La de Vélez Málaga, yarf ĝ fincas períe- hecientes a dan Benifaei® López Ramírez, sitas en los partidos de Benajarafe . y Ba­rroso, de aquel término.Para oir reclamaciones se encuentran ex- I puestos al público, por el tiempg qng I termina la ley: •I En los Ayuntamientos dé Benalauria y I Jimera de Libar, los trabajos del avanqe ca- I tastr&l de la riqueza rústica, para el próxi- I mo año. ' . .I En los de Benalauria y Yuriquera.el pro- I yecto de presupuesto ordinario para 1918.Cúra el estómago e intestinos el Elixir Estomacal de Saiz de Garles.U ii  aieff>G |»lanoSiendo exeesivamerite numerósa la clien­tela que h©y distingue a nuestro amigo, señor Cruz, éste, para corresponder, hace gestiones de adquirir un aereplanoMf^il reparto 4§ p̂ ntíd̂ d ¿Jé (rsbáfp 'epnJeécióiiadG en "su impértante estableci- miehto dé sastrería, Castelar, 22.O -¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este e§ el dilema en que por el alza de las, prifri?’' ras materias se enen^ntran ÍO§ fabricantes.' la  perfumaría Floraíía no ha titubeado, y fiel a su principio, elabora igual su admi­rable Jabón Flores de; Campo. Geñipáf- tiendo con el público el sacrificio, aumenta el precio en modestas proporcione .̂jgq êfig. dem̂ $ creaqo.nes’ Flf̂ fés «l§r Caúipp qo S.ufrcn por ahqri $upremq, ■' -‘Vbejad de administrar Aceite de hígado de bacalao, que los enfermos y los ñiños- absorven siempre con repugnancia y queegníé fetébánés, 4sn Prá'nS ríes fatiga porque no lo digieren. Reempla-Ar̂ r, í,.o« 'I 7.3d n nnr̂ 'p VIMO HF r,IP&Pn mic sedon Juan Fernández, don José Pascua  ̂don José María-Burgóá, don José Fermín, don Luis Macía, don Ramón Foul, donEnfiqqe Tsmayo, y don Jdsó
'■ ■ r '*6*'Se ha recibido en este Gobierno civil real orden del, ministerio de. F«ment« ró- í§rtnt§ a k  ereacián d®i Comité'Central in­formativo en- el orden de las producciones nacionales.; da-'^bsisteheias alimenticias, distribución,, tas  ̂e importación- de las .mié- mas.. . V-);; :En la misma disposíQión se injertan jas
za lo po  'el VIN  DE OlRARD, que  encuentra en todas las buenas farmacias, agradable al paladar, más active, facilita la jormación de los huesos en los niños de crecimiento delicado, estimula el apetito, activa la fagocitosis. El mejor tónico para las, convalecencias,-en la anemia, en la tu­berculosis, en los reumatismos. Exíjase la marca. A. GIRARD. París. '
©caalistaSantiago Díaz,—Bolsa 12, Málaga.
■jí^i^nes 31 á« A g o s to  üe «$17
T o r e i ^ o  a ip s ^ é s ia d l ®VaUadolid.—A! ndviUéÉó Fé ix Meri­no, que se había incorporado como ex­cedente, se le cpocedió permiso para torear la nóvitíada dei Domingo ante­rior en Madrid, per® corno no regresa­ra al tiempo debido, se jé arrestó» , Con este motivo pierde la corrida de mañana en Santander, y la del Domin­go en Palencia.^F u n é s t a l e sBarcelona.—En la iglesia de San Agustin se celebraron funenUes por iás víctimas de la defensa dsl orden. _  Presidió Marina, aaisíiendo ias auto­ridades de todas ciases.,Las tropas desfilaron brí lantemente.i E o r n t a i l t l .v  d
feria, lidiándose toros de Veragua, que cumplieron.L78 diestros Martín Vázquez, Lime­ño, Saleri y Fortuna, realizaron magní­ficas Jaénas^ portando orejas y escu- eharido grandes ovaciones.El sexto toro alcanzó a| banderillero Perdigón, que recibió ün puntazo y un varetazo.
B E  m M m m mMadrid 30-19S7. C ^ o e is e jo 'El señor Dato nos dió una refsrencia dei Consij© celebrado en palacio.Dice que expuso al rey, con toda ara-
A1 separarse del jefe del Gobierno, di joños e! presidente del Congreso que había salid© de San Sebastián, en áuíó- móvil, a las nueve de la mañana, y ape­nas llegad© a Madrid visijó a. Dato.Toda la coriversación giró sobra el asunto de Marcelino Domingfo, pues Abadal y otros óiputátíós eátalánés ie rogaron qué viniera a pedir el cumpli­miento de la Ley de Canalejas.Según parece, Dato le ceníestó que el Gobierno carecía de medios hábiles para intervenir en el particular, y que precisa cumplir k s  leyes en esta y las I demás cuestiones.
I Üccíisieut® 'i Én el frontón Jai Alai derrumbóse I esta tarde nn andamio y cayeron alplUud,el génesis y desínvoivimiento de j  ¿os trabajídores, resultaiido unoÍes sucesos, con los que, por fortuna,no I
Bilbao.—Pueden considerarse como normalizados les trabajos.Todas las fábricas de metalurgia se han abierto,a petición de ios obreros.En los Altos Uoroos entraron más de tres mil, y ya funcionan las calderas de la central eléctrica, y la fundición de hornos Siemens.En La Vizcaya sé admiten obreros mediante papeleta, siendo rechazados los cabecillas del movimiento.También en los diques de Euskaldu- na fueren admitidos caaírocientos más que ayer.Hoy se reanudaron los trabajos en la fábrica de cemento portlapd, y mañana ocarrirá 1© propio en los íaüefes de Zo- rrosa.La normalidad es completa.ÍB1 ®®StSÍÍO'' 'Castellóa.—En el íérmir»© municipa* de Segorbe se declaró un incendio, en aumente propiedad del Estado, que­mándose ana extensión de 685 hectá­reas.Los vecinos y la guardia civil realizan esfuerzos para joc&hzar ©1 fuego.Las pérdidas son considerables.C^h®c|y@ 'Ferrol.— Al salir dei puerto el vapor «Weyler» cboeé con el eísñonero «Mar­qués de. Molihs.»El primero experimentó averiasen el costado.Hubo necesidad dé varar eí barco para que no se fuera a pique.
Báretjlona.—Los salesiénos han ofre­cido plazas en sus escuelas a los niños que han quedad© huérfanos de padre a consecuencia de los ú timos sucesos.
InauguraeiónLinares,—i® bá inaugurado solemne­mente el íióspilat construido a expen­sas de los marqueses de Linares.B e a v u B d a ó i á nOviedo.—Hoy reanúdarán e! traba­jo en üjo ,'2009 0bJ*eros.
Santander.—Los elementos conser­vadores fian obsequiado a Bergamín con un banquete, qué estuvo muy con­currido.Hubo brindis entusiaRÍas.Ei homenajeado contestó agradecien­do’ el acto yieúcitándose del acierto ©en que fea procedido el Gobierno ai
lograron ios perturbadores anormaiizar completamente ei orden público.En cambio ha sido esta ocasión para que dieran muestra de civismo los ele­mentos militares, y una gmn parte de la opinióri, no solo platónicamente, sino de modo real, poniéndose ai lado del Gobierno, lo que ha permitido que to­dos contribuyan a la defensa dei páis, por la certidumbre de que precisa la paz interior para el desarrollo dé los intereses nacionáíes,Refiíablecida la psz, dééeá el Gobier­no levantar pronto ©1 estado de guerra, y que dure o menos posible ia suspen­sión de las garantías.Mientras consinúen éstas en suspen­so, mediante decretos se darán las re­formas que anhela el país, !as cuales se extenderán si orden político y jurídico.Haremos tpdó lo que pueda realizar­se dentro de ja Ley, a virtud de la au- tor'zación recibida.Después prepararé !a labor parla- i mentaría, y algún tiempo antes, en el momento oportuno, someteré al monar­ca la disolución de ias Cortes y la con­vocatoria de otras.Se formulará el programa miaistérial para las elecciones, a fin d© que conoz­can, ei país y ios diputados adictos, Ja política dei Gobierno, que desde fu go no será exciusivista, puesto que desea que hasta sus más sistemáticos y duros adversarios ayuden a la labor po íllca, sobre to o aquellos que tengsn con­fianza en la eficacia de las soluciones que, gegún el Gobierno, deben darse en el momento presente a los problemas que preocupan a la nación,Seguidamente ©Kpuso a don Alfonso el aspecto que, a su juicio, ofrecen los asuntos del exterior.
0 ® ¥ ia j©Mañana marchará el rey a La Gran­ja, regresando luego a Santander.Don Alfonso se encuentra muy me­jorado de la pierna.
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muerto y «tr© herido.F i á i e B i s i o '  ® H fp S iQ a ® i9 B i® sSe dice que eon raotív© de k  injusti-ífiacada detención del Cónsul frai^és en  ̂ ya|iki posee pruebaSi irrecusa.blesqtjé Alemania tenía intenelén deSalamarxa, en el minisíerio de Estado se han recibid© indicaciehes para que se le den a dicho cónsul, toda dase de satisía' ciones.. iM  F m m MSe ha firms d© un decreto haciendo extensivo a la Marina el dél minisíerio dé la Guerra, sobre cieatión de, una tarjeta militar de identidad del personal de! ejército.Otro reorganizando y amplisnd© ios servicios de k  Direccién de Comercio.Disponiendo que del 5 ai 11 de No­viembre se celebre una Gonferenda Técnico-social acerca de la implanta­ción; de seguros sobre riesgos de la Agricuitura y ganadería.Aprobando el reglamento definitivo para la ejecuc-ién de la ley de Epizootia,R< formando algunos aríiculos déla Asociación general de ganaderos del reino.
No ocurren sucesos dignos de men­ción ea el frente batkáaico-alfeKnés.D^fun©i6nHa fallecido eí senador del iiépáttá- menío del Sana, Mrv purai?, quoéujríó hace días un accidente automevilista.El comunicado portugués participa haber rechazado un golpe de mano al eur de Armeníieres, hacienda tres pri­sioneros.En todo el ffeuíe se señalan vives encuentros de paíruílas. f.Ooníinúa q1 feembarde© múíuo.El enemigo emplea bfimbás de gases asfeiaDíes» . C. lii lNuestras pérdidas^sori iiĝ hras.La moral de* las t^op,^ <fs excelente.
t©8 p la iié s  U s A le m a n ia  |El ministerio de Estadp d@ Nortea- | méríca ha hecho público que el GoMer- |
tado, en ia cual Kerenski pudo compro­bar la tendenciá de toáo el psís a Ue- gsr a un acuerdo para aunar el apoyo a! Gobierno, efe: beneSci© del porvenir de Rusia. 0 3  P®tií!®g«*afiE0ComunicadoAl nordeste de Raogs» enemigo ataca con alternativas. ; > ? .También fué atacada hacia Fecsani, una de nuestras divisiones . cuando se retiraba. , ■En e! Cáucas© rechazamos diversos reconocimientos eneralgos. ;’  ̂ 0 3  L ó n á r ® ® O ficialSigue el tiempo íormentpio.Hemos rechazado, con pérdidas para ios asaltantes, un ataque con granadas f dé rhano al este de Cosítaverne.03
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aoFrancos , ¿LibrasInterior. . „ , . „ Amoríizabie 5 por 100 » 4 por !C^Banco H. Americano .» de España . . Compañía A. Tabacos. Azucarera Preferentes, » ©rdinarias „ B. E. Río Plata . . ,
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El amoríizabie del nuevo empréstito cotizóse hoy a 92,30.
ÓéCJafár la guerra a los Estados Uni- dcs si cotiseguía vencer a Francia y  a Inglaierra. ' _ A p la u s o sToda la prensa aplaude la respuesta de Wílson ai Pontífice.Considera qu© aceptar la paz en esas condiciones seria un armisticio qué seguramente habría de producir luego una lucha más sangrienta.La paz sóÍ0 puede venir por !a con- fosión de Alemania de los errores co­metidos, © impuesta por la derrota de los imperios centrales.Las frases de Wiissn constituyen un nuevo, estímul® p«ra los aliados, y para proseguir la lu c ^  ppntra  ̂los que no tuvieron ningún” acto de misericordia con la humanidad.■ 0 ® 2 iss«i©li_A gStaelén  en  C o h e m iaComunican de Viena que cada día se nota mayor agiíaeíén en Praga, y que se éxíiende a toda la Bohemia.Esta agitacién tiene por causa la- ex­portación a Alemania de casi tedas las axistencias de prodúetos alimentieios.Los obreros se han declarado en huelga y para volver al trabajo ex'ierí que cesen tales exportaciones,A pesar de las peticiones reiíerfidas de los diputados checos, creéese en Viena, que e! gobernador do Bohemi?, con le de Coucienhovo, será, mantenido en su: cargo.Bajo ia dirección del diputado chéco 
K ofáiísb, se ha cerustltuido un nuevo partido chéco cíenié,erata.0 3 Del lí-otín ita lia n o
B 3 8 “l!ia  ■ DíaouaiéM  aeopctsi Noticias recibidas' de -Bsrlíu dicenque se ha reunido una comisión espe­cia! con el cancUler.La discusión fué secreta.Se sabe que los eohgregados ocupá­ronse de la contesíacién a la note pon-tifleia. ,,, A ..sAfirmase que Alemania confirmara ei deseó de eoncerísr una paz de conci­liación y eompromiso. , .Tampoco *e expresa nada categóncorespecto a las iüíenoiones de Germama acerca de Bélgica.
aÍB‘ 0 9  y  ísim« 9U s a  'Según estaba anunciado, anoche se desdidió de nuestro-público la eieg;>nte y celebrada tonadillera Conchita Ü la, tfibuíándoia ei público, quo llenaba el teatrdi éntusi&stas aplausos.Tarnbién celebré su dasoedida ía ex­celente .bailarina Matilde Osuna.«Fora Miis»,: todas la neehes tiene en permanente risa á los expecíaeiores, per sus trabajos cómicos y muy arrics- gádos.La notable bailarina Ansparito Me­dina, como siempre, colosal.Esta noche fe verificará si debut ele Salud Rüiz, artista de indiscutible mé­rito, que hay muchos deseos .de ver.
' ' P®s®aaaísisiA petición de infinidad de personas eoncurrentea al popular cine de ¡■’Ste nemfejej hoy se, reprisará la grandiosa película «Los dos pilíetes».,Se tmía de una extraordinaria cinta de ja casa Pathéi que ai mt proyectada por veiz primera, alcanzó un éxito grande.
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Sofocar ei reciente conflicto.
' En 38Sriníander.^Los infantes estuvieron en la p aya dei Sardinero.'F é sa s sa ®Saníaaer.- El Ininlsti o de jornada dijo que había enV^d© el pésame a la familia dei dipjomáiicQ. Merry del Val e igual mente al cardenal dei mismo ape­llido y a nuestro embajador en Londres hijo del finado.O b s e q u i oSantander.f^Éi marqués de Lema ob- s®qui!»fá mafiana a ios periodistas con un ba£)queíe.\
T O R OÉ s iCon la plaza llena se celebró la novi­llada dispn«sta pára^oy.El iuchádOf 3uárezl|iespúés de dar al bicho infinidád de capotazos, se abraza al mismo, que puede mas que el lucha­dor y 1© voltea aparatosamente.iiígresa en !a enfermeria, donde se le aprecia un fuerte paiizón. ' . , ,f^rcihait© segundo trabaja luchando 1 servado las leyes, k s  condiciones del novillo y  ̂ ’derfeiiéstrar  ̂vakfitkJ pin.chó ^gular-V Llapisera alcanzaron m  Chano»^.éxito de risa. , '  lidiaronLes cuatro eobaledas qut> - _ -«ui-en la segunda parte dei festejo
s u s c r i p 3 i s 3 s i f i 3Al dar cuenta de las nuevas cantida­des recibidas para la suscripción desti­nada a premiar servicios prestados du­rante la huelga, algún periódico preten­de sacar partido de que se haya abier-̂  to una cuenta en ia Presidencia y otra en Gobernación.Esto, dicen los saiüisteriales, nada significa, porque si hay cuentas en dis­tintos punios, luego se centralizan.La cosa no tiene trascendencia polí- tic».No importa, pues, que haya diversi­dad de cuentas; bastante peor seria que la hubiera de prmeipios.B e & g n ié iiEn el Palace Hotel se reunieron esta mañana las comislpne.s de les sindidi- catos de rxpofí»dores de vinos de la Mancha, Barcelona, Reus, Tarragona, Viüaf ranca del Panadés, San SebasUán y Málaga, cambiando inipresione».Representó a ios exportadores mala­gueños el conde Pii©s.Asistieron los diputados señores Zu- lueta y Gómez Cháix.Se adbi, ieron los sindicatos de Va­lencia, Alicante y Bilbao.Dichas,comisiones visitarán mañana a los ministros de Estado y Hacienda,y gobe.nador del Bsneo.Dato los .recibirá el Sábada, a las once.i B i I s r a c ^ l é n  d®  Í S 3 3  l e ^Los señores Cast ovido, S^nía C ’ uz, Gómez Cbaix, Fernández Pozo, Cpru- jedo y Bello visitaron a Dato para pe­dirle, como diputados, el cuspíimienío de la Ley que atribuye al Supremo ei conocimiento de las causa s contra los diputados y senadores, esiimando que diebü Ley había sido infringida en el cfiso dedon Marcelino Domingo.Dato dijo que e! Gobierno había ob-
La goerra
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Los diputados insistieron en la peti­ción, anunciando . qué discutirán el asunto en las Cortes. v Mañana visitarán, los mismos dipu­tados, al ssñor Villanuev^, y también acudirán al Supremo, para requerir sa intervencíén en el proceso contra Do- defendiendo ViHanueva la in-taren desiguales; el segundo y cuarto l ‘ ¿̂-̂ ¿adí Fs^^amentaria y entablando elI cuesUón.de competencia.fuefón fogueados.Posadero estuvo valiente eon ei ca­pote y muleta y bien pinchando.Praderjlio,%emerari0, per© ignorante.Cuando pisó ej tuedó él óítim© bicho era de noche y hubo que encender el alumbrado eléctrico.El diestro citado muletea de cual­quier fflódo'y á lk hórade pifechar es­cuchó dos avisos.
En LinaresSe ha celebrado la tercera corrida de
E l reyDon Alfonso marebó en automóvil a El Escorift-i, dónde visitó al intendente de palacio, marqués dé Borja. ' ' A poco regrssó a Maáíia,
Cofsf#B“3ñ©*® insportanteA las siete de la tarde presentóse Vi- llanueva en la Presidencia y celebró Pato íáf^a entrevista.
Madrid 30 í 917 ,0 © F u r i sDesumeiit «SSiaHo de la® operactoiaesLos fr̂ Aftceses, no han seguido ata­cando en el Mosa.Consolidan sus nuevas posiciones.Sin embargo, sigue el bombardeo. Hasta .ahora, segúq lés informes de Petain, sus tropas han hecho ’m  Ver- dun, desde el 20 de Agosto, 9.200 pri- sionetGS. .Los ingleses han vuelto a ataear en Fifm.des.No hay detalles dé ese ataqué cuan­do escribimos éstas lincas.Los alemanes dicen qua lo han re­chazado.Los ingleses, que han progresad© sá- tisíai.íorÍam»níe.Esperemos nuevas noticias.También están atacandlo ios ifegleses en su derecha por la región de L&'C&~ tolGí, entre el Cambrosis y el Verman- dois.Se han apoderado de algunas granr jas forlificsdas, hceiendo prisioneros.Paree© que,para descóngestionar Bél- g ea, iistsntan ej<’rcer presión en la zór na dei eíma! de Sao Quin' ín a Cambrai.En la frontera itaio-^ustnaca han comenzado los batallones de Cadorna a atacar el monte de San Gabriel, al 'E®te de Qorftzis. /  'La conquista del Mente Sanio íáciii- \ íará mucho esta operación.Los austriacos, que se baten c®n ex­traordinaria energía, están llevando muchas fuerzas a lá msseta de Saí- nszza, por donde so preclpitátian loa Uaiianos una vez que se hicieran due-» ños de San Gabriel.Más ahajo, en el Carso, S’gu« el des­bordamiento del macizo dei Hortnsdapor el Norte Cadoraas,Los ínonítor©8 de Tha©n di Revóls, bombardean dicha, formidable posición desde el golfo.En Oriente, los alemanes han toma­do unas posidones rusas al Est® de Czernewitz, a 1© largo de la línsa que llaman en Austria, de «las tris fronte­ras», porque allí se unen Austria por ía Btíkovina, Rusia par k  Besarabia y Ru- mánla por la Moldavia. Hicieron alíí mil pn ñv rvéróá y cogieron seis cañases.En e! Serethey y el Trotas no ' acontecimientos de importaneia, _PíSte ds japobátad (Duna), Sos rusos so h-»n concentrado en la ©rüla o iental del rio. Stn duda, Letchinsky  ̂en prevlsiéa de uaa ofensiva, toma sus precaucione». ^
■ La Agencia -Síéláni'' tLlsfríiíé’ks' si- guien-es noticias acerca d<>Lboí;in reco­gido por los italianos en sus últimas yietoriap: ■«Entre nuestros trofeos dei día 22 hay dos rnagoíficos ejeinoiares dejós morteros ausírífteo.̂ -̂  da 395 dél famoso modeló íkoda, que fn'eroñ.la más ints- resante revciacíoa respecto a material da guerra a! principio del* áotual con­flicto y a ¡os que se debe y no á los fa­mosos 42 da KfQPp la rápida conquis- ía de Mei'i y Maxveuge plazas íaa fór-, tifícadas. .El oioítero skoda es un tubo de acero que mide 4 30 ras. montado sobre una cureña .a dcfm'matdón y sasza ua pro­yectil de un metro doce, con 39Ókiíó- gramos de peso, cada seis minutos.Su álcaooe máximo ©s d© 9.000 me- Iros.  ̂ ^Cada proyectil está cargado de 12 ki­los dé pólvora laminada y de unos 30 kilos de explosivos.Cnda pieza pesa montada en batería 19.500 kiiogrñmos.Aílado do estos, fueron hanadojs 4 autotrenes y muchas municionesí.De ks 75 piezas cogida» hasta la fe­cha, 43e©n de mediano Ci l̂ibre, éníre las cuales hay obuses de 122 mmide bronce y acer©,cuyo alcance es de 8.500 metros, lanzando úna granada 0 un shrapn'efl ó una bala de acero cuy® pe­so oscila emre 32 y 36 kilos.Las otras 32 restantes son de cam- pañ?A y de monteñá.Por las relacionas de íes prisioneros se conocen, interesantes detalles sobre
hay
ei. resultado ds nuestros bombardeos aé'rees. .En Sáníalud de Tomíno, una bomba ianz^dá-. por noesíros aviadores,- des­truyó 80 v;3gori©s en el valle de Chaip©-‘ vítno, j^oíra cayó en él comedor do íoS; oficiales, matando a 50 dii ios allí reu­nidos.» O ficial;Gontinúá nuestro sobre la-,mesípta de 'Bíúnsízz?, p-n Cí-diéndoaa a recoger vor enorme botín.La-mañana da! 24 asalLraí S e! ter­cer sistema defensivo contrario, reba­sando fas localidades de Dagovise, Da­te y Raüne. ,Hemos ocupado !a falda occidental, envolviendo al enemigo y ofeiigándolo a replegarse.Durante ia noche continuó nuestro avance,0®. líiii©va 'Pí»opógattasBaDesde Suenes Aires dicen a les pe­riódicos neoyorkisos, que ei agregado alemán sn V/í*sliingíon, von. Papen, dirige patsenalmoníe la propaganda tur- desea en ios estados de la República . ArgéHtinft.0 3  ^ ® S 3 3 UC o n fe re n o i»Ha terminado la conferencia de Bs*
iitÍMos áespmcMtsMadrid 31-1917. H e c l a p ' é e i é nWashingíóñ.—La embajada rusa ha publicado una daeiaradón acerca de la respuesta de Wilson, afirmando que corresponde con exactitud a la áel Go­bierno provisional ruso, en cnanto res­pecta a la finalidad que persigue con la guerra la Liga de naciones democtá-El documento fádlita el isgres© del pueblo alomáfl en la democracia y el triunfo de la justicia a través del, mun­do, haciendo fracasar el mtlitarisía® im­perialista deí ®obi®rri@ alemán.E x it ®  its®!i©HS©Copenhague.“ El corresponsal de íá «Gaceta de Coloñia> en el frente italia- ri® dél Isonzó dice que e! monte San Gabriel ha Cftído en poder .de jos ita­lianos.. Zarsgóza.~Hóy se daclararon en buelga los álbañiies. que trabajan en las reformas c&e la plaza de toros. ^En dich.v*s obras se ocupaban carpin­teros y canteros.: ‘ •L )S encardados fjdopta^on precatr- .dones para (garantizar la , üb t̂ríad del trabajo., ; ,“«SiaiPB OM adrid.-Escnbe hoy .eV órgano de Romsnones: ..«Cóntra lo vatísfffliado por los rumo­res circulantes, nii* se ha manifesta­do la menor: discrepancia ©n d  seno deí Gobierno, y su i^rograma íigne sien­do; el mismo que antes de iá husíga áaundara.»Madrid.—Han sido firmááss las si-guiemes dispo'sicic-ines; _Nómbrandó a don Eduardo Ruiz Gar­cía Hits, vocal de la ComUión codifica­dora, eu la vácáíi'ie de don Fedeo Larin.l'iem magistrado de la Andi^noia deHuelva, a don Eufrasio Bonilla.Idem id'em Ídem de Almería, a don Luis de la, Serna.Subveícíonarifio a las instUueiones protectoras de hi infunda criminaí y abj’ tídofeada.  ̂ •Nombrando de‘eg:s.d08 socialf» de issregiones agrotí^micas a. don Mvóano Mniesanz, úou Pedro León, don i ¿na cío Girena, é m  José Montesino, don José Márquez, den Antonio Medina, conde Cjt-ñporrej, é m  Mariuol Lo­sada, conde de Vegare», don Antonio Monedero, don Vicente Riestra, clon Jesús Elovza, don José Antonio Quija- no; don Jí&rg?; jordana y don Adán C<>s~ Üdo.
■Matwmiyya ĝdBBlW ̂....BáSTÁUBABT V ‘.ílMtWÁ  VIHOa
■ -"m ■■■■:.'''̂ ísisf'ísa. S£i8-iií*t!íSia» üés» ,>-r'%«ifvi«ia poíí cubiario*) y & l» íi)aa_. ;!>fleío «úiiv®íioío>i»i ua-í» 0I Ber.viajo a aoim I-yilJo. EapeeiaMad eií yino de,l»»,,.Mochéis áe Moráno, ,■ l .  i®-, ñ  i ,  r. 0  ^
En la Jefatura de vigilancia se pre­sentó don Antonio Zsnón Toledano ma- ilifestandó que en la mañana de ay«r, había salido de su domicilio, Avenida ,de Pries, núm. 34, den Juan Ssri?mo Ramiro, ds §5 años, que tiííne suáfa- eulMes mentales perturbadas y que, no habiend© parecido aúa, tama 1© ha­ya oeurrido algo 0 interesa se le bus­que.Por arrojarse a! ruedo durante la li­dia en la corrida de ayer, fueron dete­nidos y 4>asaron a la cárcel a cumplir una quincena, Francisco Serrano Mo- yano y Francisco Martín Escaño.Ayer mañana y a la hora en que es mayor la aglomeración de púb'ic® en la calle de Granada, ocurrió un lamen­table accidente.Al, mismo tiempo que pasaba a una velocidad poco moderada, un coche de punto, cruzé sin apercibirse dél peligro, el anciano Francisco García Ptña, te­niendo la maia fortuna de ser alcanzado y derribado a! suelo, sin quedos esfuer­zos deLausigit por sujetar al caballo, pudiese eviUr que fuese pisoíe.ado por éste, quedando entre las ruedas del juego deianteio.Auxiliado por las personas m5s pró­ximas si lugar del suceso, fué cooclud- do póf ei mismo coche a la casa de so­corro do ia caüe de Mariblanca, donde le asistió ei faGuUativo de guardia, apreciándole la fractura de la pierna izquierda y msguiiaraieriío general, ca­lificando su estado de prorsóstico reser­vado.Después de curado pasó en una ca- miiío ai'Hospiía! civil, •F.l cechero fué detenido por la guar­dia civil, que intervino en ei succ&o.Eí coche está registrado con el núme­ro 8 y el conduclor se llama Fraud-^co García Peña.Por escándalo y desobedecer a Jos agentes de la autoridan hv̂ n Mdo dete­nidos Juan López Garda, en el Parqué; y Enrique Guzmán Maza, en ia calle de Laiios.Anoche fué detenido en 'd te.s.;ro Vital, Aza el tomador Agustín Gént'.z Alvarez (a).«Vieja», de quince años de edad.En la jefatura de VigüaíK'.ia se pre«i-s . •___  r»_____  Ao.s©ntó Francisco Pones Ga¡án, de 50año ,̂ cón domieilio eii ia caüe üa Za- morano, denuíu iando que en ocasión de hallarse ausente de su Gas.f-1 y ha­biendo dejado en elí'v 3 uu hijo suyo que tiene la desgracia de ser idiola, pe­netró Una rr.ujer.a la que de.'conocé y que dijo ser la dueña de la casa, ocu­pando .<!us habitaciones con nrutb.le&y poniendo ios del compareciente éo C»Hc. ■'El denuncianío añade que é' no debe nada, e ignota por lo tanto Iss causas que motivan tai procéder.
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El último riómerode ésís po||i|lár revtsta publica una intéresaníe ftiforínsd*íi gráfica sobré ei veraneo dé ¡®¿. ro3'es ^ntandér, la reina de Inglaterra en el frente, muerte de un aviador militar en el Aerodremo dé Cuatro Vientos, el moa amen í© al deFombal, en Lisboa, los Estados Ü̂ HdQs ,y la guerra, ‘elaucéao de fazueio, retralps' y no* tas de actualidad  ̂el poéía Villáés^ésá en M jic® y ©tres varíná de actuáliáííd:,amenizad© todo póL una,selecta célaboración 1i téraria que firman S í4vadóir Cáhsís,. Maqii^| Rofiano, ei Dét«ciíive .Ros £, .José Ala.i®#'Regeli® Pérez Olivares y A. R. Bsnnaf
El día fué pródigo en atropdio.s pro­ducidos por carruajes, con la particiuaj- ridad de que los dos de msyor cuantía que se registraron ocanierou en la ca­lle de Granada.En dicha vía, nn coche que llevaba  ̂una aifocha algo velóz, ocasionó ha|; fractura del musió izquierdo a don José í Mofán Bar. era, debiéndose el pefcüv.cc a que este señor aío'ondróse al enízar '4.e úna acera a oh'a,c.uandQ vj.b vori;- d  cárfuaje,TrasladAdá la víctima de este sí.;C-.íso a ía casa de socorro de) cüsííHo de la* Merced, le asistieron él médico y p*ac-í', tlcante de guardia, pasaaúo de: puéa en; grave estado al Hospital civil. P
H w i s 3 ' á e  § a  l l e e m p a ñ i a. • d é i  S a s a S
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Se alquila en predo áKrig^ááó ua buen sótano o .
L a  QómpaSifi del Gas pone en conocimienta, 
de los señorea propietarios e inqui.ímoa de casa*,] 
én enyos pisos 00 eñoueatren instaladas tubiirí»a|( 
propiedad áe dicha Compañía, no se dejen sor-, i 
prendér por la visita ds personas agenas a la : 
Empresa que, con el pretexto de ásair q’.ni sonj 
operarios de la rmsma, se ..presentas a de.9M oa-j 
y retirar, tufeóé y  material de mstalaciaBea d«Sé halla a y-" Ít^q‘b®sque así lo hagan, se les Sñberáê ffiigir-
puéste»A® ó. . la córrespondieate autol  o e i n  enxaoiúnde IaCom> 
||Í iÍa  para poder identificar eu per8e»alidad| 
óotne óperarios de la misma.—LA  B ISEO fk
ñuJImmmlm
Lesi«n«sEl banquillo de la S*la primera fué ayer «cupado por el vecin* de Rtnáa, Barttle- mé Ortega Bonilla, quien par una brama dada a su p?iisano Cristóbal Mellada, el día das de Diciembre pasada, sosluvacan él reyerta, en el cortija de Bajana, de Ronda.Irritado Ortega por las canceptaa inju­riases que el Mellado le dirigiera, can una azada le propinó varios galpcs, q^ele causaren lesiones, las cuales sanaran en 22 de Enero último..El fiscal señar Larrea, interesé para el procesado la pena de cuatr© meses y un día de arresta mayor.El señar García Cabrera, defensor, abo­gaba por la absalucién.T e n t a t i v a  d e  e s t a f a
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Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PllHOfiflTE. en farmacias y drogaerias
x a r s b tn a jr A lf  
y  j k .* a .U U a .« * V ^ t A o s f c
nuel (Salafat, pidiendo un mes de licencia por enferma.Se  los practieantes numerarias de la Bene­ficencia due llevan más de diez años en el deseropefle de sus cargas, pidiendo aumenta de haberes.Ante la Sala segunda compareció ayer |  García Romero, sobre arrien-Misuel M m n Lu cín l, {  D efflw é B .n e Jict» y « ilv e z ,in te re sa n -agenk de policía, pretendió que José Ca | ¿g se le conceda el aprevechamiento de una ñes Palemo le entregara 50 pesetas, evitan- v p^jg de agua del manantial del Rey en Ohu- do así las molestias que pudiera ©casio- |  xriana.nade la denuncia formulada en su contra, |  B c los dueñas de caires con belaces aue por haber comprada carbón sustraído. {'. prestan el servicio de riesgos, sobre aumen- Apercibida Cañas de que Luccna no era 1 ta de predo. „  , . .policía, requirió el auxilia de das guardias | De dan Rogelio Oliva Prolongo, interesan- de Seguridad, quienes detuvieron al falso |  ** *utaric« para destinar a una fincapolizonte.Para el procesado, en el acto del juicio, interesó el Ministerio Fiscal la pena de 125pesetas de multa.El defensor, señor Blanco Solero, estuvo canforme.S ^ s l a l a s n i s n t o s  p a r a  h o y
Sección primeraAlameda.—Atentado — procesada, José Gras,súbdita inglés: d«fensor,seftar Conde; procurador, señor Ballesteros.
Sección segunda jMerced.—Disparo y lesiones—procesa- | d®, Francisco Santiago Aguilar; defensor, señor Calafat; procurador, señor L. de i Uralde.Merced.—Atentad® — pracesada, Rafael Ruiz Fernández; defensor, señar M. Velan- i dia; procurador, señor L. de Uralde.*** 1' J L i s f a  sBe J u s t a d o sJU Z G A D O  DE RONDA fCabezas de familia |
(Continuación) t Don Antonio Martínez Lagos, Randa.Don Manuel López Cámara, id.Don Francisco Farrugia Lagares, Arria- l te.Don Manuel Mayorga García, Benaajan. Don Antonio Rus Serriano, Ronda.D®n Francisco Sánchez Perca, Yunquera.  ̂Don Juan Jiménez del Río, Cartajima.Don Eduardo Asiego García Lema, * Ronda.Don Antonio Blanco Muñoz id. |D®n Manuel Castro Jardon, id. fDon José Gutiérrez Peña, Paráuta. . I Don Miguel Pozo Martín, Ronda. Donjuán Guerrero Delgado id.Don Enrique Herrera Ventura, id,Don Juan Domínguez Gallardo, id.Don Rafael García Martel, id.Don Alonso García Gil, I¿ualcja.Don Juan Riscos Riscos, Yunquera.Don Marcos Morilla Guerra, Ronda.Don Salvador Paez Sepúlveda. id.Don Miguel Gamer# Fernández, id.Don José García Delgado, id.Don Alonso Medina Mediano, id.Don Cándido Barca Harillo, Alpandeire. Don Francisco Higuero Marín, Arriate.
de su propiedad un metro de aguas de Torré- molinos.De doña Oaya Granado de Lama, intere­sando se inscríba a su nombre media paja de agua del Almendra! del Rey y se le autorice para temarla en una finca de su propiedad de calle de Martínez de la Rosa.Bel contratista del servicie de barridos don Juan Naranjo interesando se le con­cedan los beneficios que a lea de obras públi­cas etarga el real decreto de 18 de Abril de este año.De den Alberto Dopazo, sobre pago de un crédito centra ésta corporación.
InfoiFmes «omisionesDe la de personal, en instancia de Santiago Gómez, pata que se le nombre matarife su­plente.De la misma, en instancia del auxiliar del aparejador déi ©émenterl® de San Miguel, sobre aumento de sueldo.De la de Obras Públicas, en asunto refe­rente a la reparación de tres casas en la ca­lle de la Regente.De la misma, en soHcfíud da don Roberto Sonada, sobre instalación de aparadores y vitrinas an la casa en construcción número 2 y 4 de la calle da Altolagulre.Da la misma, en asunta rekdonado con la limpieza de alcantarilla de la calis de Plaza de Toros Vieja.De la misma, sobre prórroga da! contrato dfi sustitución de pavimentos con material granítico.Déla misma, en facturas de trabajo por desperfectos causados en las tuberías de aguas por los operarios de la Compañía del Gas.De la misma, en oficio del director de la Compañía Alemana de Electricidad, sobre reparaciones que se efectúen efi los cables.Be la Jurídica, en oficie del juez instruc­tor del distrito de Santo Domingo, ofrecien­do la causa que instruye por usurpación de aguas. , ,De la misma, en solicitudes de don Eulogio Merino, doña Francisca Valla y doña Jose­fa, don Antonio y don Eduardo Diez, sobre aplicación de metros de agua de Torrerooli-
Inos de los llamados de S9 años.De la misma, en expediente sobre alimenta­ción de cerdos con basuras de la ciudad.De la misma, en moción del señor teniente de alcalde den Justo García Moreno, para . que se doto agda la Alameda de Mira- I  mar. ■'  De la misma, en unión de la de Aguas, 5 acompañando el proyecto de escritura rela- I  tivo a las concesiones de Aguas de Terremo- I  linos.De la de Arbitrios sustitutivos, en reclama­ciones deducidas contra el de Inquilinato porn«n Franr'io,'* r- T, ' ó G S Ciones fjeauciuas conuH Bi ue xiiqmiuiaiu puiDon Francisco A m ^a González, Ronda. \ Antonio ©armona, don Sebastián Peláez,Donjuán Borrego García Serna, id.Don Juan Cabrera González, id.
Don Manuel Galvez Junio, id.Don Francisco García Martel, id.Don Ricardo Sánchez Pineda, Yun­quera.Don Serafín Prieto Alvarez, Ronda.Don Cristóbal Román Durán, idem.Don José Viñas González, Arriate.Don Juan Pérez Riscos, El Burgo.Don José Martín Rosado, Ronda.Don Pedro Román Calvete, Paráuta.Don Francisco Torres Rojas, Cartajima. i  ««Don José Flores Carrasco, Ronda..Don Juan Cantos López, id.Don Francisco Carrasco González, id.Don José Domínguez Fernández, id.Don Manuel Muñoz García, El Burgo.Don José Higuero Düarte, Alpandeire.Don Ignacio Simo Lépez de Haro, Ronda.
don Aureiiuno J  Costa, don Antonio García I Martínez, don José Moreno y don Luis Mo* 
r goñaga.I  De la misma, en reclamaciones contra cé-  ̂ dulas personaies, formuladas por don Pedro 
i  García Muñoz, don Francisco Anglaga y don Manuel García ©ebaltos.I De la Jurídica, acompañando el proyecto I dé convenio con las señoritas de Rodríguez í Tevas, en el asunto relativo a las aguas de 
I  Torremollnos.* De la de Obras PúbÚcas, en presupuesto ■ de pavimentación de las escuelas instaladas las casa» números 30 y 32 de la Avenida Priéi. B ü o c io n e sDa varios señores concejales, para que se aumente el jornal de los peones de riegos delParque!
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(Continuará)
M y § S B 3 ta m S & n ié l(r, iu) dfci día para ia sesión próx’mG. 1 ifie o f i c i o  . |(-omunicación de la Cámara Oficial de Co- I  n.. I c. , 0  de Meüüa, relacionada con la reduc- 1 c k de! servicio de vapores en la línea Má- 8 ií i:‘! a Melilía. , |1 r̂ ,.supiie8ío formulado por el arquitecto ® t'Uí'Hl, .sobre obras de mejora en la casa o -ocoiro dei dísirito de la MercedO, ICIO de ¡a junta de Inspección, vigilancia y sdnnnísíracián de las obras de la.nueva cár- c. 1 de Málaga, sebre nombramiento de un 
vocalOno de la Delegación Regia de primera I- .'í.̂ nunza, sobre blanqueo de tos focales en q» . v.Hcuentran instaladas las escuelas dú-b'fc’.s. ,Inforpifi del ingeniero industrial, sobre elservicie de tranvía-s.Comunicación del Excelentísimo señor ca­ptan general de esta región, dando las gra- CRis por el acuerdo adoptad® referente al ge­neral de brigada den Federico Páez J a V  milío.
Otra del señor juez de Instrucción del dis­trito de Santo Domingo, sobre «utoBslfis en la mmediata barriada de Churriana.Oficio de Contaduría, sobre sustitución de tianza a la compañía de asfaltado.Nota de ias obras ejecutadas p«r adminis' truaón, en la semana de 19 o 25 del actual.
Af̂ Ufítoa quedados sobre la mesa:Oficio del señor concejal don Julio Gazor-la. pidiendo un mes de licencia.Informe de la Comisión de Arbitrios, en re­clamación deducida contra el de Patentes por don José Creixell.Otros procedentes de la superioridad o de carácter urgente recibidos después de for- liiaaa esta orden del día.
SolicitudesDa don Emilio Hidalgo, deña Obdulia San­tos, don Cayetano Santos, den Manuel Mal- ______donado y don Antonio González «asanova. I  ne! «La Cueva rec'amando por Arbitrios. v..D i ; on Francisco Cobalea, pidiendo auto­rización para enagenar una casa de su pro­piedad, gravada con un canso enflteütico a tavor de la ciudad.Del empleado de esta corporación don Ma-
S u  «ihueiss y  s u  padece llora­ban esnociooüdos ms aventuras de
L&s d os p ilie íe sTambién usted se conmoverá hoy cuando vea la nevosa completa en el C I N E  P A S e O M L I N I
0e la ProvinciaDel sitio conocido por «Pradera del Humo», del término de Peñarrubia, han desaparecido seis caballerías mayo.^es, pro­piedad del vecino de dicha villa, don Ra­fael Fontalba Avi|és.La guardia civil practica gestiones para averiguar su paradero.La guardia civil del puesto de Torre- molinos |ha detenido en el Arroyo de la Miel al joven dé 16 años, José Bravo Ca­rrasco, autor de la agresión a un automó­vil de la Sociedad Azucarera de Ante­quera.En Benadalid, en el sitio conocido por «Monte Retamal^, se originó un incendio, ardiendo unas cuatro fanegas de tierra de monte bajo, propiedad del vecino de dicha pueblo, don Diego Martin Guerrero.De las diligencias practicadas por la guardia civií, íque se deduce haya sido ca­sual.La guardia civil de los puestos de Tota- lán y Valle de les ^Galanes, ha denunciada e intervenido escopetas y útiles de caza, a los cazadores furtivos, Fermín Criado Agui­lera, don José Hidalga Linares, Julián Ruiz Roca, Fernando Jiménez Jiménez, Juan Ji­ménez Mater y Alberto Jiménez Clemente.El jefe de la estación de El Pala denun­ció a la guardia civil que al salir del tu- el tren número 6 y entre les kilémetrss 8 y 9 en el sitio conocido per Torre de la Paloma, había sida ape­dreado, resultando algunos viajerps contu- sienados.Se practican diligencia» para averiguar
quien 0 quiénes sean bárbaro atentado. autoras de tan i|El veeino de Totalán Juan Loreníe Cer- van (a) «Talanca» promovió un fuerte es­cándalo, maltratando de palabra y obra a su «costilla> y madre política, Isabel Ló­pez Carrasco y Francisca Carrasco Fer­nández, respectivamente.El «Talanca> fué detenido por la guar­dia civil, pasando a la cárcel a disposición del Juez.
: I?-';
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Noticias de ía nocheSe vende un& carpeta de caoba, propia para confitería o flores artificiales.Informarán en esta Administración.Se encuentra vacante el cargo de fiscal municipal de Al ozaina, cuatrienio de 1917 a 1920.Los que aspiren a su desempeño lo soli­citarán del presidente de .U Audiencia de Granada, durante el plazo de quince dias.El Ayuntamiento de esta capital ha de­clarado incursos en el primer grado de apremio a los deudotes por los conceptos de arbitrios sobre carruajes de alquiler, bi­cicletas y máquinas análogas y alcantarillas referentes a sus cuotas de 1916.Si transcurrido el plazo de cinco días no hubiesen ingresad© sus descubiertos, serán declarados incursos en el segundo grado de apremio.El juez de instrucción del distrito de la Merced de esta capital cita a Salvador Vi- llanueva Castillo y Juaa García AÍamilla, para prestar declaración.El juez municipal de Benarrabá,a Sebas­tián Barranco Garrido, para celebrar jui­cio verbal. ̂El de San Roque, a J©sé Fernández Cor­tés, para prestar declaración.
II6UM A, O A T A fiR O S . N E U R A S T E N IA
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ALH AM A DE A R Á eÓ N  \aran eaopada do Inhalación, única on el mundo,con 18 OOÓ litros do agua por minuto.Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral á 34 grados @randcs parques; lago navegable; tennis, etc.Mabitatíones desde 0,75 pesetas.dn parle franoais, £nglÍ8 spok®n, Ei/ian sprlcht peutach. GARAGE FOSSE.INiirOHMn:S: direo-tMmnülKí ó en Madrid, Bolifía, SS (Antigua Boto»),
USE Vd
Preparado eficaci- 
simo para el cuidado 
higiénico de ios pies.
P  E  D  i S  A  N
evita y cura -oda cla­
se de m olestias^
Paquete con dosis 
para dos baños, 0»30
pesetas.De venta en farmacias, d ogueríaa y perfumeris». Depósito central: J .  TRUOH UELO, Hortaleza, 6S, Madrid,
Sigue el mal tiempo por las costas de Ca­taluña y Cantabria.Ppa ingresar en el servido déla armada ha sido inscripto en esta Comandancia el jo­ven Antonio David BallestaEl comandante de Marina de Huelvá, en comunicación del 21 del áciua', dice si Exemo. señor Almirante jefe del Estado Ma­yor Central de la Armada lo siguiente:.El vicecónsul inglésen esta capital me manifiesta que tiene noticias de que en Punta Lago, Cabo San Vicente, hán sido colocadas minas submarinas, por le que recemienda que IOS buques pasen a más de 5 millas de dicha Punta, para evitar los peligros consiguien­tes.
m mIBeiega©ii|sB gis üa^ieindiáFor diferentes conceptos Ingresaron ayér en esta Tesorería de Hacienda 35 261'19 pe­setas.•Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­da un depósito de 142 50 pesetas, para gas­tos de demarcación de 20 pertenencias de mineral de hierro con al título «Abundancia», término municipal de Archidona, don José Baseau González.El ingeniero jefe de montes comunica al señor Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y adjudicada la subasta de apro- vedhamiehto de piedra del monte denomina­do «La Sierra», de las propios de Alhaurín el Grande, a favor de don José Cordero.
m m DECIffflSSDEHlEBBOESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS
sidkiFor el ministerio de ia Guerra han concedidos los siguientes retiros:Francisco Plnillos Zorrilla, carabinero, l 38‘02 pesetas.Don Santos Rivera E>ominguez,sargento de I carabineros, IOS pesetas. fDen Andrés González Pizarra, maestro I banda Infantería, 120 pesetas Francisco Sánchez Blanco, guardia civil 38 S2 pesetas. ’
segundo teniente don Luis Arias de Saavedra Carrillo, 400 pesetas.Mañana,desde la diez y media a doce y nae- dla, cobrarán en la Tísorería de Hacienda les (haberes del mes actual los individuos de cla­ses pasivas de montepío civil, remuneratoria» y jubilados.Ayer fué pagada pot diferentes con­ceptos en la Tesorería dé Hacienda la suma de 764 94 pesetas.
m sT R U Q oiéa p ú b l io aLa Universidad de Granada anuncia oposi­ciones entre los alumnos de las distintas fa­cultades de aquel centro^para optar a los jui­cios consignados en la vigente Ley de presu- ' puestos.Las solicitudes de los aspirantes serán ad­mitidas hasta e! dia 15 del próximo más de Septiembre.
msm
Lo Dirección general de la Deuda y Ofasce pasivas ha concedida las siguientes pensio-: 
mn:Doña Magdalena y doña Emiliana Valle García, huérfanas del capitán don Arturo Valle Monja, 625 pesetas.Pofia Encarnación García Bu!«> viuda dpi
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publica I reales órdenes resolviendo, en la ferma que j indica, las redaraacísnes présentadfts a las
¡propuestas provisionales del concurse gene- ral dp traslado correspondientes a las maes­tras de la décima categoría comprendidos en los grupos A. y B, publicados en el citado pe- ; riódíco oficial.> !Lo8 maestros don Esteban Giménez y doña > Ana García solicitan plaza de interinos..
Doña Leonor Pérez participa a la Sección
I n f o r m a c i é n  c o i f - e r c i a l
HHepcaflo d© pasas de S9S7
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453632303028
Aytanistml9ni&Rmomnilattlón d©l arbitiPSo s!«»o«raA©Día 30 de Agosto de 1917 Pesetas,I Matadero . ,. . . • • • . , . . 2.09F85i Idem del Palo . . . . . . . 17'311 Idem de Churriana. . • «, . . . 00001 Idem de Teatinos . .. * . . . . 15 721 Suburbanos . . .  . . . . . 00 00Poniente . . .  . - ., , ,, , . . 105‘6d55 Churriana. • . . • . . . . 0 001 Cártama . . . . •. • . . . . 0001 Suárez. . . . . .,- • I. . . . 0091 Morales . . . .  , • ,, . 0‘521 Levante . . . . . s i, . . . 2‘201 Capuchinos . . . . • 1, . . 5‘22í Ferrocarril . . . . . . . 112̂ 64r  Zamarrilla. . . . . * . . . . 2F29i P a l o ......................... ..... . . . . 14‘681 Aduana . . . . . . . . 0091 Muelle. . . . .  . , . . . 62‘481 Jefatura . . .  . . . . . . O'OO1 Suburbanos Puerto . . ■ . . . i  53‘241 Total. . * . . . . . 2.502‘75C e m « n te B » fio 8Recaudación obtenida en e! dia 30 de Agos' to por ios conceptos siguientes:Por Inhumaciones, 426 09 pesetas.Per permanencias, 09‘00 pesetas.Por ezhumadonés, OO'OO pesetas.Por registro de panteones y nichos, 00'OQ. pesetas.Total, 426‘60 pesetas.Slílatad e're»Estado deraestratlvode las reses sacrifica­das el día de 29 Agosto, su peso en canal y derechos por todos conceptos:29 vacunos y 5 terneras, peso 3182'75kl* lógrames, pesetas 319'27.55 lanar y cabríe> peso 631‘25 kilógra- mos, pesetas 25'2517 cerdos, peso L99U50 Idlogramos, pese­tas 199‘15.Carnes frescas, 141'60 kilógramos, pesetas 14‘10.26 pieles a O'OOuna. 13 00 pesetas.' Total de peso, 5 946 50 kilógramos.Total de adeudo, 569 77 pesetas.
Ferrocarriles Suburlóanés
Wolina Lario, I A iS to n i&  WSM&dO wALaoa
ESTABLECIMIENT® BE MATERIAL ELECTRICOLa casa que más barato vende todos los artiotüos conoernientes a la eleotríoidad.—Para ins­talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en .general, acudid a esta oasa,’BegnroB de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.C e n tro  de aw laosi A . VlsedOü M ollnn Larlo» í .--̂ IIIIIAl a SA
E sta  ca sa  es la m ás antigua y  ia que o fre ce  m ás garantía  
lio tiene su cu rsa l.—Venta al gaor m ayor y  m enor 
Economía para el que com pra 20 por 100 
V entas de cófichones de borrai lana de cerch o  y m iraguano© O líSPA fiíll, 7 , (frente al Santo Cristo.)
Administrativa el fairedimiento de su espo­so don Félix García, que era maestro jubi­lado.
BOLETIN OFICIALEl de ayer publica lo siguiente:Reai orden delministerio de Fomento sobre creación en la Dirección General de Agricul­tura, wlnas y Montes de ün Qomité informa­tivo de producciones agrícolas, compuesto por los funcionarios que se designan.—Anuncio de la Audiencia Territorial de Granada, participando que se halla vacante el cargo de fiscal rauriieipáí de Alozaina— Convocatoria de la Universidad literaria de Granada, sobre oposiciones a premios.Edictos de varias alcaldías y requisito­ria de diversos juzgados. ;-Providencias de apremió dictadas-por los agentes ejecutivos de íbs Pósitos de Vélez- Málaga y Pizarra centra deudores a los mis­mos.Anuncio del Hospital ‘ militar convocan-* do a concurso para la adquisición de artícu­los de consumo.—Edicto de la Sociedad minera «San Pe­dro», relacionando las acciones que han sido caducadásnim!l||||lll|l|lt|||llWiiipiOIWIIl»̂  _______________I..IIL
Ayúda-jardinepoSe desea un syadá-jardlnero para una finea en esta vega.Darán razón, 1 Prim, de 6 a ,7.
SaUdOM d» Málaga para Coia Tren correo a las 9,15 m.Tren meroanoias eon viajeros a las B.,80 Tren tranvía de Málaga a Churrirma mingo y días festivos) a las 2,05.
8aUdat de Ooín para Málfiga Tren correo a las 7 m.'Tren meroanoias con viajeros a las 11,46.Tren tranvía de Churriana a Híiálaga (Domin­go y días festivos) salida de Churriana a las 6,80.
Salidas d$ Málaga pa/tta Fuengiróla Tren mercancías con mieros a las 9 n» ; (Domingos y dias festivos),:Tren correo a la 1,50 ií. . ,Tren mercancía con viajeroa a las 6,55 n. ' 
Salidas de Fuewgirola para MálOiqd ^ en  meroanoias coa' viajeros a las 7,20 m. v  fes^M)*^" .fDomingoB y díasTren correo a lás 5,15 t. ^
Salidas de Málaga para Veles^en meroanoias con viajeros ai las 8,15 m, Tren discrecional a las 19,16.
Salidas de Vélez para Málaga ; ^ en  mercancías don viajeros a las 6 m.Tren discrecional a las 12,10 m.Tren correo a las 17,20.
Ffiranaeia v l«abopafopio— ¡i
E- nfiUioZ: - DESLOGEÍParmacéutioo sufiesor de H . de Proloag?^a/r ^etM ár, 7 ,-MALA®AMeoioamentas qnímioameate puros. Cíandades naeionnles y extrai^eras.Bervieio espeeial de envíos a provinoiaa. , aei*VICIO d e  n o c h e .—Para reoetas, sla aumento de precies.
Se vendentoldos para paseros. Salamanca, 1. Ijog TieoneS.
E»P&9tá»UÍ9 •TEATR© V iT A l '_ Todas las noches grandes ftocciomts de va* rletés, tomando parte en el espcctácale los redores números de este géner©. ' 'Butaca, ro s.—Entrada general. 0̂*90 CINE PA SCB A LIN I^ El mejer de Málaga. -Alameda de Oarlos ^ e s , Ounto al Banco de España).—Hoy sec­ción COI tínua ^  5 a 12 de la noche. Grandes estrenos. Los Bemlngos y ¿las festivos seo- clón continua de 2 de la tarde a 12 de la ae­che.Butaca, 0 '^  céntlraes.—General, O'IS.— Hedía general, 0‘16.G R A N  C IR C O  L A  A L E G R IA(en el jParque)Todas las noc^.s des secciones, a lá ® ^ ®®*nlngos y días festivosmatinée a las 4 y media ̂ 49 HL POPüLARk
